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lndustrialisasi merupakan suatu gejala yang mencorakkan 
kehidupan masyarakat pada hari ini. Apabila industrialisasi diadakan, 
secara langsung, akan timbul berbagai kesan sama ada berbentuk positif 
atau pun negatif. Jadi , objektif utama kajian ilmiah ini adalah untuk 
menerangkan kesan-kesan tersebut dan sejauhmanakah perubahan-perubahan 
yang dibawa oleh industrialisasi itu telah mencorakkan kehidupan sosio-
ekon~mi penduduk-penduduk sekitarnya. 
Kajian ini ditumpukan di kawasan perindustrian dan Bandar 
Baru Pasir Gudang serta Kampung-kampung sekitarnya, yang secara 
langsung menerima kesen dari industrialisaei yang dijalankan. Kajian 
ilmiah ini dibahagikan keµada lima bab. 
Bab Pertema ialah pengenalan yang memperjelaskan tujuan 
kajian, bidang dan skop kajian, masalah ka jian serta metode dan 
def inisi konsep-konsep yang digunakan. 
Bab Kedua menghuraikan industrialisasi yang dijalankan di 
Malaysia dan di Negeri Johor, secara umum, yang mana meliputi 
strategi serta polisi Kerajaan dalam menjalankan industrialisasi. 
Bab Ketiga ialah mengenai Perbadanan Kemajuan Ekonomi 
Negeri Johar (PKENJ) aerta dasar-dasar dan aktiviti-aktiviti yang di-
jalankan olehnya. Seterusnya, ia juga memberikan huraien mengenai 
projak-projek pembukaan dan pembangunan kawasan-kawasan perindustrian 
yang dijalankan oleh P•rbadanan serta peringkat-peringkat perkembangan 
P•rindustrian di Pasir Gudang. 










ekonomi yang timbul dari industrialisasi yang dijalankan di Paair 
Gudang. Huraian ini ditumpukan kepada dua kumpulan; 
(i) Kumpulan yang terdi r i dari penduduk-penduduk 
di eekitar kawasan kajiano 
(ii) Kumpulan yang terdiri dari pekerja-pekerja 
kilang di Kawasan Perindustrian Pasir 
Gudang. 
Bab Kalima merupakan suatu penilaian terhadap sumbangan 
Perbadanan dan juga kepentingan projek- projek pembukaan dan 
pembangunan kawasan- kawasan perindustrian yang dijalankan. la juga 
maliputi aogala rumusan mongonai kesan- koean eoeio- ekonomi dan 
manila! aejauhqianakah ia bergerak ka a r ah pambangunan aoaio-akonomi 
di kalangan rakyat dan ke arah pencapaian matlamat DEB dalamJ 
(i) Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum 
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Secora umumnya, manusia memerlukan makanan, pakaian, 
tempat tinggal den segala kemudahan untuk kehidupan. Manusia sebagai 
manusie tidak pernah berpuashati dengan apa yang sedia ada dan 
sent~asacuba untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. 
Dari eini, berbagai care dan reka cipta telah timbul untuk 
memajukan kehidupannya, miaalnya pembinaan rumah pangaa untuk men-
jimatkan tanah, pemeroseasan makanan agar dapat diaimpan lama, 
penggunaan jentera untuk memudahkan eerta mempertingkatkan pengeluaren 
dan pelbogai lagi untuk kesenengan hidupnya. 
Revoluei Perueahaan, aebagaimana yang berlaku di negara-
negara Eropah pada abad ke 18 dan ke 19 memperlihatkan berbagai 
reka-cipta jentera-jentereJ pertumbuhan bandar-bandar dengan peaatJ 
kemajuan-kemajuan dalam perhubungan dan komunikaai. 01 aamping itu 
ia juga menunjukkan bagaimana perubahan-parubahan itu telah mempengaruhi 
~anusia dan kehidupannya. 
Demikian juga, Revolusi Peruaahaan menandakan penerokaan 
den panjajahan negara-negara kecil di luar Eropah aebagai cara untuk 
mendapatkan bahan-bahan mentah yang marupakan aumbar tarpanting pada 
maaa itu. Selepaa kemerdekaan, nyata aekali negara-negara yang baru 
terlepaa dari cengkaman penjajah cube mambangun mengikut negara-
negara Barat dengan menggalakkan perinduatrian. Oalam uaaha ~ang­
galakkan aerta mengedakan industrialiaaai, berbagai peliai Kerajaan 
telah d1Jalenkan untuk mencapni matlamot teraebut, iaitu dengan 









modal, menyediakan tenaga kerja yang mahir dan berbagai lagi . 
Sejak kemerdekaan, negara kita , Malaysia telah menumpukan 
perhatian yang cukup besar dalam menggalakkan peri ndustrian. Matlamat-
matlamat ini kemudian telah disesuaikan dengan matlamat- matlamat Oasar 
Ekonomi Baru (DEB) yang bertujuan untuk membaami kemiakinan tanpa 
me ngira kaum dan menyusun semula masyarakat. 
Setarusnya, matlamat- matlamat berkenaan telah diaalurkan 
kepada agenei- agensi Kerajaan Negari untuk dilaksanakan . Oemikian , 
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ) telah dipertanggung-
jawabkan untuk menjalankan aktivit- aktiviti dalam memaj u, menggal ak , 
memudah den menjalankan kemajuan t anah di Negari Johor bagi maksud-
maksud kemajuan pertanian , perumahan, perusahaan, perlombongan dan 
1 perdagangan. 
Porbadanan ini sejok penubuhannyo t el ah membe rikan pe rhatian 
yang cukup baser untuk menggalakkan perindustrian di mane pembukaan 
dan pembangunan kawasan-kawasan perindustrion di Negeri J ohar menjadi 
aktiviti utama Perbadanan. Aktiviti-aktiviti perindustrian yang 
begitu pesat dijalanka n di Neger i Johar , secara langeung atau tidak 
langsung, akan menimbulkan berbagai kesen kepada masyarakat. Olah itu 
pengkaji cube mene r angkan kesan-kesan perindustrian yang berlaku di 
Malaysia dengan memilih Pas ir Gudang . Sebab Pasir Gudang dipilih 
ialah kerana ia merupakan kawasan perindustrian yang t erbesar sekali 
dibangunkan oleh Perbadanan di Negeri Johar . 
1 
Porbadanan Komajuan Ekonomi Negeri Johor , Laporan Tahunan 1982 , 










1.1 ObJektif Kajian 
Induatrialisaei merupakan auatu g•Jala yang mencerakkan 
kehidupen mesyarakat pada hari ini . Apabila induetrialisasi diada-
kan, secara langsung, akan timbul berbagai kaean aama ada berbentuk 
peaitir atau negatir. Jedi, abjektif utama kejian ilmiah ini ialah 
untuk menerangken keean-keaan tersebut dan sejauhmanakah perubahan-
perubahan yang dibawa oleh industrialisasi itu telah mencorakkan 
kehidupan sosie-ekonemi penduduk-penduduk aekitarnya. Apakah keaan-
keaan seai•-ekonomi yang tercetus dari industrialieaai yang dijalan-
kan?. 
Di dalam aatu penyelidikan, Kuznets teleh menunjukkan 
bahawa induetrialiaaai merupakan auatu elemen yang tidak dapat di-
2 •lakkan dalam preeea mempertingkatkan keaejahteraan maeyarakat. 
Olah itu, kajian ini adalah juge bertujuan untuk melihat aejauhmana-
kah praaee induatrialiaasi aebagaimana yang dijalankan di Paair 
Gudang telah membawa kepada peningkatan keaejahteraan masyarakat di 
sekitarnya. 
Preses industrialiaasi yang dijalankan adalah aejajar 
dangan proaaa modeniaasi ~asyarakat. Kedua-dua unaur yang aaling 
mempengeruhi ini, telah mengakibatkan perubahan-perubahan pada 
atruktur den carak kehidupan sosial maayarakat. Dalam konteks ini, 
kajian ini bertujuan untuk maninjau sejauhmanakah industrialisasi 
yang dijalankan itu mencorakkan etruktur den cerak k•hidupan sasial . 











1.2 Bidang dan Skep Kajian 
Kajian ini ditumpukan di Kawasan Perindustrien den Bandar 
Baru Paeir Gudang serta kampung-kampung eekitarnye, yang eecara 
l angsung menerima kesan dari industrialisaai yang dijalankan. Kajian 
ilmiah ini dibahegiken kepede lime bab aeperti berikutf 
Bab Pertama ialeh pengenalan yang memperjelaskan tujuan 
kajian, bidang dan akop kejian, serta metode den maealah kajian dan 
dif inisi kensep-kDnsep yang digunakan. 
Bab Kedua menghuraikan later belakang induatrialisasi 
yang dijalonkan di Malaysia dan Negeri Johor secara umum - atrategi-
atrategi dan poliei-pelioi Kerejaen dalam menjolankan industrialisaei. 
Bab KetiQa ialah mengenei Perbadanan Kemajuan Ekonomi 
Negeri Joher (PKENJ) serta daaar-daaar den aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan elehnya. Seterusnya, ia adalah j uga untuk memberi huraian 
mengenai projek-projek pembukaan dan pembangunan kawaean-kawesan 
perindustrian yang dijalankan oleh Perbedanan aerta peringkat-
peringkat perkembangan perindustrien di Pasir Gudang. 
Bab Keempat merupakan bab yang terpenting dalam mane di-
hureiken tentang kesan-kesan sosio-ekonomi yang timbul dari 
induatrialisasi yang dijalankan di Pasir Gudang. Di aini, beberapa 
aepek sesial den ekenomi penduduk-penduduk aekitar Pasir Gudang yang 
termeauk pekerja-pekerja kilang, akan dihuraikan. 
Bab Kelima merupakan auatu penilaian terhadap sumbangen 
Perbadanen don juga kepentingan projek-prajek pembukaon den 










meliputi segala rumusan mengenai kesan- kesan sosio-ekonomi dan menilai 
sejauhmanakah ia bergerak ke arah pembangunan sosio-ekonomi di kalangan 
rakyat dan ke arah pencepaian ~atlamat DEB dalarnJ 
(i) membasmi kemiskinen tanpa mengira kaum 
(ii) menyusun semula maayarakat. 
1.3 Teknik Penyelidikan 
Kajian telah dibuat selama sebulan di Johor Bahru eleh 
pengkaji, bersama empat orang pengkaji lain dalam bidang yang berbeza. 
Namun begitu , kesemua kajian yang dijalankan ini adalah berkeitan 
dengan PKENJ aebagai agensi amanah Kerajaan Negeri Johor. 
Walou bagoimanapun, fokua kajian ilmiah ini adalah ditumpu-
kan kepada dua kumpulonJ 
(i) Kumpulen yang terdiri deri penduduk-penduduk 
di sekitar kawaaan kajien. 
(ii) Kumpulan yang terdiri dari pekerja• pekerja 
kilang di Kawasan Perindustrian Pesir Gudeng. 
Selain daripada kajian perpustakaan, teknik lain yang 
digunakan i alah temubual secera formal den secara tidak Formal , soal-
selidik den pemerhatian secara umum. Data-data yang dikumpulkan 
mengenai t ejuk kajian akan dianalieis den diinterpretasi dengan se-
tepe t yang mungkin. 
1.3.1 Kajian Perpuetakaan 
Tumpuan kajian perpuetokeen ialeh kepade kajian-kajian 
l epaa mengenoi induotriollaosi yang dijolonkan di Negeri Johar , di 










Pengkaji juga telah cube mendapatkan sebanyak yang mungkin 
keterangan-keterangan yang berkenaan dengan tajuk kajian dari pejabat 
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor di Johor Bahru , Pejabat 
Majlis Perbandaran Jahor Bahru (MPJB) dan kompleks Penghulu Mukim 
Plentong di Maeai. Keterangan-keter angan dan maklumat-maklumat yang 
dipungut deri pihak- pihak berkuasa tersebut adalah begitu penting dan 
berharga sekali . la membolehkan pengkaji memahami dengan lebih men-
dalam projek-projek industrialisasi yang dijalankan dan hal-hal lain 
yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. 
Misalnya, di Pejabet PKENJ , pengkaji dapat memungut data-
data berkenaan dengan dasar dan aktiviti-aktiviti Perbadanan serta 
projek- projek pembukaan don pembangunon kowosan-kowaean perinduatrian 
yang dijalankan di Negeri Johar eecara umum, dan di Pasir Gudang 
aecara khas. Di Pejabat Majlis Perbadanan Johar Bahru pule, pengkaji 
mendapat maklumat-maklumat penting mengenai keadaan sosio-ekonomi 
penduduk-penduduk di daerah Johor Bahru den rancangan-rancangan 
industrialisasi yang dijalankan. 
1.3.2 Soalselidik 
Pengkaji telah menggunakan metGde soalsel idik, iaitu 
berdasarkan eatu aet soalan-eoalan yang disediakan. la digunakan 
untuk menjimatkan mesa den untuk memastikan soal an- eoalan yang eama 
ditanyakan kepada tiap-tiap responden yang dipilih eupaya data-data 
yang dipungut itu dapat dianalisa dengan lebih mudah. 
Soalselidik diaediakan khas untuk menyelidiki den memahami 
keadaan Booia-ekonomi peker j •oioJ>•k•rJ• kilong. Reaponden-reaponden 










3 kumpulan etnik. 
Soalselidik yang digunakan terbahagi kepada dua bentuk ia-
itu sealselidik bentuk terhad den soalselidik bentuk bebas. Soal-
selidik bentuk terhad adalah berdasarkan kepada jawapan-jawapan yang 
disediakan terlebih dahulu dan digunakan supaya respanden menjawab 
tanpa menyimpang kepada tajuk-tajuk lain. Selain dari itu, ia juga 
memudahkan dan menjimatkan mass responden. Sealaelidik bentuk bebaa, 
delam mana jawapan-jawapan tidak disediakan adalah untuk memberi 
peluang kepada reapanden-responden untuk menyuarakan apa juga pendapat 
yang berkait dengan eoalan-soalan yang di t anyakan. 
1.3.3 Temuduga 
Metade temuduga merupakan kaedah yang penting dalam mem-
buat kajian. Beberapa kumpulan atau individu telah dipilih berdasar-
ken pada peranan mereka dan pengetahuan yang luaa yang ada pada mereka 
dalam bidang-bidang tertentu. Ini termaauklah temuduga dengan 
Penghulu Mukim Plentong, Pegawai-pegawai PKENJ , Pegawai-pegawai MPJB 
den Pegawai-pegawai kilang , yang dilakukan secara formal. 
Selain dari itu, temuduga secara tidak rermal juga telah 
dilakukan terhadap penduduk-penduduk biasa, misalnya, orang-erang 
yang ditemui di kesai-kedai makan. Metede temuduga ini membalehkan 
pengkaji membuat 'cress-check' terhadap data-data yang telah dikumpul-
3 
Di dalam kajian mengenai keadaan aoaia-ek•n•~i pekarja-pekerja 
kilang, dua buah kilang telah dipilih iaitu Syarikat Mech Mar 
Kejuruteraan Sdn. Bhd. dan Perueahaan Sadur Timah Malaysia 









kan. Ini adalah untuk mempastikan data-data yang dikumpulkan itu 
adalah benar den tepat. 
1.3.4 Pemerhatian 
Oalem menjalani kajian ilmiah ini , metode pemerhatian ini 
juga adalah penting. Teknik pemerhatian digunakan supaya pengkaji 
dapat meninjau secara umum mengenai gaya hidup, sikap , nilai den 
hubungan sasial penduduk-penduduk di sekitar Pasir Gudang. Oengan 
demikian, metode ini dapat membantu kaedah-keedah lain yang dijalan-
kan untuk menentukan huraian yang tepat eerta kesimpulan yang objektir 
dapat dibuat. 
1.4 Masalah KaJian 
Apabila saeaarang pengkaji membuat kajian luar, biaSanya, 
ia akan menemui beberapa maealah yang berkaitan dengan kajian yang 
dijalankan •• Masalah yang timbul itu aama eda maaalah beaer atau 
kecil boleh mempengaruhi kajian yang dijalankan den seterusnya hasil 
kajian ituo 
Tardapat beberapa maealah yang timbul eemaae pengkeji 
ma~buat kajian di Jahar Bahru. Masalah yang utama ialah maaalah mesa. 
Saauatu kajian yang baik den lengkap memerlukan mesa yang panjang. 
Ini adalah supaya tiap-tiap aepek yang dikaji itu dapat dikaji dengan 
teliti untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan mendalara mengenai 
kaadaan yang aebenarnya ujud. Oleh kerana mesa yang terhad, perlak-
aanaan kajian yang dapat dilakukan oleh pengkaji juga terhad. 
Tambahan pule, aebelum kajian dijalankan, pengkaji tidak 









mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan suatu tempat yang baru. 
Mahu tidak mahu, beberapa masalah kecil telah timbul, misalnya mencari 
serta mengenali jalan dan tempat. Begitu juga, kajian yang dijelankan 
itu bergantung kepada cuace. Terdapat beberapa keli, kajian luar 
tergendela kerana hujen lebat. 
Di samping itu, pengkaji jugs menghadapi beberapa masalah 
dalam menggunakan metude sgalselidik dalam kajian . Oleh kerana 
aiatem pekerjaan di kilang adalah berdasarkan kepada peraturan-
peraturan tertentu, kajian soalselidik hanya dapat dijalankan semasa 
pekerja-pekerja kilang itu makan dan berehat di kantin. Dengan masa 
yang singkat, pengkeji telah mengedarkan setengah daripeda borang-
berang aoalaelidik kepada pekerja-pekerja ki lang untuk diioikon 
sendiri. Akan tetapi, apobila borang-b•rang itu dikembalikan kepada 
pengkaji, terdapat aoalen-soalan dalam borang yang tidak dijawab den 
diisikan. Ada pule borang soalselidik yang hilang. 
Selain dari itu, jawapan yang diberiken oleh responden 
eemasa disoalselidik, banyak dipengaruhi eleh rakan-rakan mereka yang 
berada di samping mereke itu. Terdepat pule reeponden-responden yang 
kurang aerius semasa memberiken jawapan. Di samping itu, pengkaji 
mendapati bahawa sebilangen respunden tidek momberi jawapan yang 
benar, terutama aekali keterangan-keterangan mengenai kedudukan 
kewangan den hak-milik. Namun begitu, pada keseluruhannya , kerjasama 
yang diberikan agak memuaskan. 
01 eamping itu, pengkaji juge menghadapi beberapa masalah 
dalam menganoliaia data~data keterangan-keterangon yang dikumpulkan. 
lni adalah dieebabkan, terdapat beberepo data yong tidok lengkap den 










1.5 Keneep dan Oifinisi 
Perkembangan perindustrian terutama sekali aelepas Revo1us i 
Perindustrian yang berlaku di Eropah pads abed yang ke 18 dan 19, 
telah menarik mina t r amai pengkaji-pengkaji. Berikutan dari itu , lahir 
kajian-kajian yang berdasarkan disiplin Antropologi dan Sosiologi . 
Antara tokoh-tokoh terkenal dalam sosiolagi industri i alah Marx , Weber , 
Durkheim, Elton Mayo den Moore. Minat pengka ji-pengkaji dalam bidang 
ini tertumpu kepada perubahan- perubahan yang berlaku dalam struktur 
sgaial, akibat dari industrialisasi. 
lndus trialisasi mengikut, seorang sarjana ekonomi, J.R.T. 
Hughes i alah; 
"••••••• the system of production tha t had 
arisen from the steady development, study and 
use of scientific knowledge. It i s based on 
the division of l abour and on specialization 
and uses mechanical, chemical, and power- driven , 
as well as organizational and intellectural aids 
in production."4 
Mengikut dif i nisi ini, industrialisasi merupakan eatu cara 
untuk menyusun kehi dupan ekonomi masyarekat untuk mencapai tingkat 
pengeluaran dan pemasar an yang lebih tinggi. Namun begitu, difinisi 
ini tidak cukup untuk men j elaskan industrialisasi dalam konteks sosial. 
Di f inisi yang lebih luas harus juga menjelaskan industrialisasi se-
bagai suatu pergerak utama perubahan sosial. MelaluJnya berbagai 
perubahan tercetus , merubah corak masyarakat. 
4 
Hughes, J . R.T., "Industrialization", International Encyclo~edia of 










Industrialisasi merupakan suatu strategi pembangunan 
negara yang begitu penting terutama sekali bagi negara-negara 
membangun aepsrti Malaysia. Selepas kemerdekaan, berbagai usaha 
telah dijalankan oleh Kerajaan Negara Malaysia untuk menggalakkan per-
industrian. Pembangunan perindustrian melibatkan penyediaan segala 
kemudahan asas infrastruktur eeperti letrik, air, kemudahan pangangkutan, 
tenaga buruh, slat perhubungan dan beberapa kemudahan lain. 
Ternyata kepentingan dari segi ekanami, adalah dari segi 
pengeluaran dan pemasaran yang lebih tinggi. Ini melibatkan juga 
eemua aspek yang buleh mengendalikan pengeluaran den pemasaran seperti 
tenaga buruh, bahan mentah, teknik pengeluaran dan sebagainya. Namun, 
preses industrialiaasi ini bukan aahaja penting dalam menambahkan 
pendapatan negara tatapi juga me~ujudkan medenisasi dalam maeyarakat. 
Modenisaei sebagaimana yang dijelaskan eleh Eisenstadt dan Aoetew 
ialah, 
"All those development in medern secieties 
which fellow in the wake er industrializatian 
and mechanizatien. They include the leesening 
•f boundaries between seoial classes and an 
increase in social mebility, the growth •f 
education; new proceduree er industrial 
negotiations; extension of franchise; the 5 
develepment of secial services; etc. •••••" 
Satu daripada ciri utama pembangunan industri ialah 
urbanisasi . Urbanisaai didifinisikan aebagai proses masyarakat 
menerima cerak hidup bandar 0
6 Urbanisasi berhubung rapat dengan 
5 
6 
Allan Bulleck and Oliver Stallybraaa, The fantana Dictienary ef Medern 
Theught, Richard Clay Ltd., 1977 (Hal. 397). 
Edwin Eames and Judith Granich Gaede, Anthr•p•legy ef the CityJ An 
lntreducti•n ta Urban Anthr•p•legy, Pr~nt!ce Hall Inc., New Jersey , 










preses industrialisesi dan kedua aepek ini saling pengaruh mempengaruhi. 
Preses urbanisasi terbahagi kepada 3 iaitu; pertama, peringkat berlaku-
nye penghijrahen deri luar bandar ke bendar, kedua, berlakunya 
perubehan kegieten ekenemi luer bander ke bandar, iaitu deripada 
pertenien kepada perdegangen dan peruaahaan; ketiga, berubahnya sikep, 
nilei dan cera hidup luar bandar kepada nilai dan cara hidup bandar. 
Penghijrahan tenaga kerja dari luar bander edalah disebab-
kan eda fekter penerikan iaitu dengan adanya pelueng-peluang pekerjaan 
yang banyak yang ditawarkan di sektor perindustrian. Tenaga kerja 
yang terdiri deri belie-belia mula bertumpu ke kawasan- kawaean bander 
indus tri. Belia-belia ini meninggalkan des untuk ke bander, akibat 
dari itu, tenega kerja di kawasan-kowasan portanian berkurang. Tegas-
nya di sini, sebagai akibat daripada indus trialisaai den urbanisaai, 
ujud perubahan pada atruktur pekerjaen penduduk-penduduk sekiternya. 
Satu legi ciri penting industriali aaai ialah pertumbuhan 
penduduk yang pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga berkait-
rapat dengan pertumbuhan industri dan urbeni sasi, sebagai haail dari 
industrialisasi yang dijelenkan. fakter utama pertumbuhan penduduk 
yang pesat ialah penghijrahan den kedar kematien yang rendah, dengan 
adanya berbagai kemudehan-kemudahan keaihatan di kawaaan bendar. 
Di samping itu industrialisasi juga melibatkan perubahen 
dalam struktur sosial. Ini termasuklah perubahan-perubahan dalam 
keluarga dan kekeluargaan , hubungan seaiel, stratif ikasi aesial, 










LATAR BELAKANG INDUSTRIALISASI DAN LATAR BELAKANG GEOGRAfl 
2.1 lndustrialisasi Di Malaysia Secara Umum 
Pembukaan dan pambangunan kawasan-kawasan perindustrian pads 
masa kini merupakan suatu elemen yang panting bagi partumbuhan akenami, 
terutama sekali kepada negara-negara sedang membangun eeperti Malaysia. 
Pada mass kemardekaan negara kita pada 31hb. Oges 1957, tingkat 
parinduatrian berada pada tahap yang rendah aekali. Katika itu, hanya 
terdapat aatu kawaean perindustrian yang dimajukan iaitu di Petaling 
Jaya. Kawaean Perinduetri an Petaling Jaya tarletak di kawaaan yang 
atr~ht,Jik, iaitu di antara jalanraya beaar den jalan keretapi yang 
menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kelang aarta jauhnya ka 
Lapangan Terbang Antarabangea Subang cuma sejauh aebalaa batu aahaja. 
Kawasan Perinduetrian Petaling Jaya mula dibangunkan di 
dalam tiga peringkat, di mana tiap-tiap peringkat tarletak di kawasan 
yang berasingan di dalam kasaluruhan kawaaan tersabut. Peringkat I 
marupakan percubaan yang mula-mula sekali di Malaysia di dalam 
perancangan yang sistematik pembangunan suatu kawasan yang esmata-
mate dikhaekan untuk pena•patan parindustrian. Kawaaan aeluas 300 
•kar yang diaadiakan pada peringkat pertama pembangunan kawasan 
perindustrian tersabut telah mendapat tindakbalae den aambutan yang 
7 memuaskan daripada penguaaha-pengusaha. 
7 
Hu sain b. Har•n, 'Peranan dan Perancangan Kawasan-kawasan 
Perinduatrian dalam Praaos Induetrialisasi di Ne eri Jaher•, 











Dengan adanya tindakbalas yang memuaskan dari pengusaha-
pengusaha dalam peringkat I pembangunan kawasan perindustrian Petaling 
Jaya, peringkat yang kedua dan ketiga telah dibuka dan dibangunkan. 
Kedua-dua peringkat pembangunan jugs telah mendapat sambutan yang baik 
daripada pengusaha-pengusaha. Ketika itu, permintaan untuk t anah-
tanah parusehaan kawasan tersebut t elah melebihi penawarannya. 
Perkembangan perindustrian yang lancar sebagaimana yang di-
alami di Kawaaan Petaling Jaya juga adalah didereng eleh dasar-dasar 
Kerajaan yang agreeif untuk menggalakkan penyertaan pengusaha-pengusaha 
induatri. Di bawah Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama dan Kedua 
(1956-60 dan 1961 -65), eejumlah beaar wang telah diperuntukkan untuk 
perbelanjoan ke atas penyediaan kemudahon-kemudohan infraatruktur 
seperti bekalan air, bekalan letrik, pengangkutan dan perhubungan di 
kawasan-kawaaan perinduatrian.8 
Pada tahun 1958, undang-undang tarar perintie (pieneer 
industries legislatien) diperkenalkan. Undang-undang teraebut 
membelehkan pengecualian cukai perusahaan di tahun-tahun permulaan 
aktivitinya. Seteruanya, undang-undang ter1ebut telah diperkemaskan 
dengan Akta Calakan Pelaburan pada 1968. lni membuktikan bahawa 
Kerajaan pada maaa itu telah ~ula menggalakkan pembangunan kawaaan 
perindustrian dan eekter induetri di negara ini. 
Oasar Kerajaan mengembangkan aekt•r industri adalah 
beraeauaian dengan ebjektif-ebjektif yang hendak dicapai, iaitu untuk 
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meninggikan tarar hidup r akyat dengan memperbanyakkan peluang-peluang 
pekerjaan untuk mengatasi pangangguran, menambahkan pendapatan tukaran 
asing, menggantikan barang-barang impat dengan barang-barang tempatan, 
mempelbagaikan ekspat negara eer t a mengimbangkan pembangunan dan 
kemajuan ant ara ~••rah. Selaras dengan dasar-daear Kerajaan, pindaan-
pindaan dibuat dalam tahun 1973 dan kemudian 1977 kepada Akta Calakan 
Pelaburano 
Sebagai t ambahan, untuk memudahkan perk•mbangan aktiviti-
aktiviti industri baru, perlindungan takrif dan pengecualian dari 
cukai impat dan cukai tembahan tslah diberikan. Untuk mengendalikan 
pembangunan dan kemajuan sekter industri dengan lebih licin lagi, 
lembaga Kamajuan Peruaahann Persekutuan (f IDA) telah ditubuhkan pada 
akhir tahun-tahun 1960 an, memandangkan kurangnya penglibatan Bumi-
putra di bidang perusahoan. 
Kemudahan-kemudahan kredit sama ada pinjaman jangka 
panjang atau jangka pendek serta parkhidmatan nasihat teknik b•leh 
diperalehi dari Syarikat Permadalan Kemajuan Peruaahaan Malaysia Bhd. 
(MlDf) dan syarikat-syarikat anaknya iaitu Syarikat kawaean-kawasan 
Peruaahaan Malaysia Sendirian Bhd. (MIEL) dan MIDf Industrial 
Canaultant Sendirian Bhd. 
La t ihan kemahiran bahagian penguruaan perusahaan dan 
taknikal pula menjadi peranan penting Puaat Daya Pengeluaran Negara 
(PDPN) dan institusi-inatituai pelajaran tinggi di Malaysia. Pusat 
Daya Pengaluar an Negara dijadikan aebuah perbadanan pada tahun 1966. 
Objektir utama PDPN9 ielaha 
9 
Zaia Md. Akil, 'Perbadanan Kemajuan Ekanami Nageri Jahar dan 
.e_englibatannya di dalam aapek aaai•-•k•n•mi arong-arang Melayu di 









a) membuat penyelidikan dan penilaian pada 
aktiviti ek•n•mi yang sedang dan akan di-
laksanakan eleh Kerajaan. 
b) memberi cadangan untuk memperbaiki ekenemi 
negara. 
c) membuat kajian jangkapanjang terhadap masa 
d1pan •k•n•mi negara. 
01 eamping itu juga, Ke rajaan telah mengambil perhatian 
yang barat ka arah m•n jaga dan memalihara kedudukan pelitik dan 
perlambagaan yang etabil, kadudukan kawangan yang atabil, aietam bank 
yang baik, atruktur fiakal yang adil, pergarakan Keaatuan Sekarja yang 
bertanggungjawab, penawaran pakarja tarlatih yang cukup s•rta kemudahan-
kemudehan inrrastruktur yang menggalakkan. Oasar eadamikian adalah 
untuk manarik palabur-pelabur dari luar nagari di samping pelabur-
pelabur tampatan. Basarnya ~ampurtangan Kerajaan dalam aapak ini 
adalah supaya kamajuan industrialisasi dapat bargarak ka puncak yang 
lllakaima. 
Kemajuan den kejayaan yang telah dicapai maneruei perindus-
tr ian di Petaling Jaya telah mand•r•ng Karajaan pueat untuk manggarak-
kan Karajaan-karajaan nagari untuk mamparbanyakkan lagi pambukaan dan 
P•mbangunan kawasan-kawasan parindustrian. Oalam tempah masa yang 
aingkat, beberapa kawasan-kawaean parindustrian talah mula muncul. 
Antaranya ialah Shah Alam di Salang•r, Senawang di Negari Sambilan, 
Larkin den Tampei di J•h•r. 
Pada peringkat awal perkambangan pembanQunan kawaoan-










kawasan-kawasan perindustrian mereka berhampiran dengan bandar-bandaro 
Centehnya ialah Petaling Jaya yang berhampiran dengan Kuala Lumpur, 
Taaek di lpeh, Senawang di Seremban, Larkin di J•h•r Bahru, Kr.~unting 
di Taiping, Likas di Keta Kinabalu dan Bintawa di Kucing. Tujuannya 
ialah untuk mampastikan kejayaan prejek-prejek perindustrian yang di-
jalankan kerana pasaran buruh, pasaran barang-barang keluaran, 
kemudahan-kemudahan sesial dan ekenemi termasuklah infrastruktur, mudah 
diperelehi di bandar-bandar. 
Walaupun begitu, pada peringkat aelanjutnya, pembangunan 
kawaean-kawasan perindustrian di Malaysia telah mengalami perubahan-
perubahan di mane pembukaan dan pembangunan kawaaan-kawasan induatri 
mula ditumpukan di kawoeon- kawasan yang kurong maju. Centehnya ialah 
aeperti di Pasir Cudang don Tengkang Pecah di Jeher, Mergeng di Kedah 
dan Air Kereh di Melaka. 
Di dalam Rancangan Malaysia Kedua den Oasar Ekenemi Baru, 
matlamat Kerajaan adalah untuk memp•rbanyakkan lagi pembukaan kawasan-
kawesan perindustrian terutama aekali di kawasan-kawaaan luar bandar 
yang kurang maju. Ini bukan sahaja akan memberi peluang-peluang 
P•kerjaan kepada penduduk-penduduk sekitarnya, tetapi juga akan 
membantu kemajuan di kawasan-kawasan tersebut. 
Secara umum, pencapaian eekt•r perindustrian di Malaysia 
dalam dua dekad yang lalu menunjukkan kadar pertumbuhan yang meng-
galakkan. Sekt•r pembuetan yang menyumbangkan 9% kepada KONK dalam 
tahun 1960 , t elah meningkat kepada lebih kurang 19% pada tahun 1980 
(dalom harga 1970). Ekap•t barang-barang keluaran industri Malaysia 
P•da tahun 1960 maliputi 8-12% daripodn koooluruhon ek~pot nogoro, 
leloh muninf)l-- ot knp11du ?2~ ckJlorn Lnllun 190ll <Jun :mi\l dnlnm t..1l111n 19133. 









daripada kese l uruhan pekerjaan, dalam tahun 1983 berbanding dengan 
10 8% pada dua dekad yang lalu. 
Perubahan- perubahan ini adalah hasil daripada strategi dan 
dasar Kerajaan. Strategi-strategi ini berubah mengikut masa dan 
situaei. Dalam t ahun- tahun 1960an, kekurangan pengalaman pengurusan 
dalam perusahaan industri, kekurangan pekerja yang mahir dan ber-
disiplin serta asas i ndustri yang begitu sempit , menjadikan etrategi 
'penggantian impot' (impet- substituti•n} sebagai strategi yang paling 
praktikal peda ketika itu. Wal aupun begitu, selepas isu 13 Mei 1969, 
seluruh daser ekenomi telah diubahsuaikan me ngikut kehendak- kehendak 
DEB. Penekanan diberikan kepeda pertumbuhan yang lebih seimbang di 
enters kaum. Aepek- aepek ponyueunen semul a maoyareka t ini memerlukan 
campurtengan Kerejeen secara langsung yang l ebih meluas dolam ektiviti-
aktivi t i ekonomi . Di samping itu juga , etrategi t elah disusun dan di-
r ancangkan supaya lebih menggal akkan ekspet negare den penglibatan 
pengusaha- pengusaha tempatan yang lebih meluaeo 
Kemel esetan ekonomi dunia dan negora dolam tehun-tahun 
1980 an menimbulkan keperluen untuk mengkaj i eemul a strategi 
pembangunan perindustrian. Secara r i ngkas, strategi perindustrian 
yang baru dalam RME11 akan mengendungi 6 elemen panting iaitus-
10 
11 
' Seminar •n the Mid-term review af the feur th Malaysia Plan', 
Petaling Jaya , May 1984. 
Osman Rani Hassan , 'Ne~ Directiens in indus trializati•nJ some 
etrategic iaeuos , Seminar en the Mid-term review ef t he feurth 










(a) Oalam pencapaian matlamat-matlamat DEB , 
penekanan diberikan kepada penglibatan 
Bumiputra secara lebih meluas dalam sektor 
industri dari aegi pekerjaan, pemasaran, 
pengusahaen, den perkhidmatan-perkhidmatan 
profesienal. 
(b) Pengagihan kawasan-kawasan perindustrian ke 
kawasan-kawasan kurang maju supaya dapat 
mencapai pertumbuhan industri yang lebih 
eeimbang di antara daerah. 
(o) Memperluaskan asas sekter industri dongan 
penekanan kepada penggunaan yang lebih 
berkesan ke ataa bahan-bahan aemulajadi, 
teknelegi yang l ebih tinggi dan industri-
industr i beret . 
(d) Meningkatkan tekn•l•gi yang lebih tinggi 
dari segi meningkatkan kemahiron-kemehiran 
teknikal pekerja-pekerja tempatan dalam 
sekhr i ndustri. 
(e) Penekenan ke etas pembangunan dan pembaharuan 
dalam industri kecil-kecilan untuk memperseimbang-
kan pertumbuhan akenemi. 
{r) Penubuhan industri-industri beret aupaya dapat 











2.2 Industrialisasi di Negeri Joh1r, Secara umum 
Perkembangan kawasan perindustrian di Negeri Johor adalah 
sepenuhnya dilakukan oleh Kerajaan Negeri. Pada paringkat permulaan-
nya, Kerajaan Negeri Johor telah mengambil tanggungjawab secara 
langsung, di mane perancangan dan perlaksanaannya menjadi urusetia 
kepada Pejabat Setiausaha Negeri Johor melalui Pejabat Kemajuan Negeri 
Johor (PKN). Kawasan-kawasan perindustrian yang mula-mula dibangunkan 
ialah kawasan perindustrian Tampoi dan Larkin. Kedua-duanya adalah ber-
hampiran dengan pusat pentadbiran Negeri Johor, iaitu di Johor Bahru. 
Seteruenya, pada tahun 1968, Perbadanan Kemajuan Ekonomi 
Negeri Johor (PKENJ) telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri untuk 
memesatkan lagi perkembangan ekonomi Negari Johor. PKENJ telah meng-
ambil kesempatan itu untuk bergerak eerta mengambil bahagian secara 
aktif di dalam aktiviti-aktiviti ekonomi den perusahaan di Negeri 
Johor. 
Penglibatan PKENJ secara aktif dalam pembukean den 
pembangunan kawasan-kawasan perindustrian di Negeri Johor telah meng-
hasilkan 5 kawasan perindustrian pado penghujung tempoh Rancangan 
Malaysia Ketiga, untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Kawasan-
kawasan tersebut ialah1 
1) Ka111asan Perindustrian Pasir Gudang 
2) Kawaaan Perinduetrian Tanjung Agaa, Muar 
3) Kawasan Perindustrian Tongkang Pecah, Batu Pahat 
4) Ka111asan Perindustrian Seg&111at I 
5) Zen Perdagangan Bebee Senai. 
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dimajukan di kelima-lima kawasan perinduatrian tersebut. Daripadanya 
seluas 498.59 hektar telah dijual kepada pengusaha-pengusaha Pasir 
Gudang merupakan kawasan yang terbesar dimajukan di Negeri Johar, 
meliputi kawasan seluas 615.95 hektar (termasuk kawasan Perdagangan 
Bebas seluae 1905).12 
Selain daripada itu, sebanyak 4 lagi kawasan perinduetrian 
yang meliputi kawasan seluas 90.67 hektar sedang dimajukan oleh 
Perbadanan iaitu di Parit Raja, Sri Gading, Kata Tinggi dan Kluang. 
Pembangunan kawaaen-kawasan perindustrian oleh PKENJ memperlihatkan 
bahawa dasar penempatan kawasan-kawaean perindustrian di Negeri Johar 
pada masa kini lebih ditujukan di kawaean-kawaean kurang maju. 
Tujuan daear tor oobut adalah untuk memperaeimbangkan pembengunan eoaio-
ekonomi di kawasan-kawasan kurang maju. 
Kajian perancangan dan pembangunan wilayah Johar Selatan 
oleh The Shankland Cox Partnership, telah menunjukkan bahewa wilayah 
Johar Selatan akan menjadi kawasan perindustrian yang utama serta 
membuka banyak peluang pekerjaan dalam negeri dalem sektor pembuatan. 
Pembangunan induatri di wilayah Johar Selatan yang ter-
letak berhampiran dengan Singapura, didapati lebih bertumpu di daerah 
Johar Bahru. Mengikut Bancian Industri Pembuatan 1973, 63% daripada 
peluang-peluang pekerjaan bertumpu di ka~asan MPJB. Olah itu, 
perancangan-perancangan t elah dirangka dengan pembangunan estet-estet 
industri aecara besar-beaaran di luar daripada MPJB. Ini telah 
memberi keaan ke ataa pembangunan estet-estet industri di Pasir 
12 










Gudang. Adalah dijangkakan dengan pembangunan estet-estet industri 
tersebut, peluang-peluang pekerjaan di sektor industri di MPJB akan 
berkurangan ke paras 5%. 
Pengaruh Singapura terhadap pembangunan industri di kawasan 
wilayah Johor Selatan tidak dapat dinaf ikan kerana Singapura mempunyai 
pertalian ekonomi yang rapat dengan Semenanjung Malaysia secara 
keseluruhannya.Singapura yang sedang mengalami peringkat Revolusi 
Industri kedua mempunyai potensi untuk mengalihkan lokasi industri-
industri yang berbentuk penggunaan tenaga buruh intensif seperti 
industri pembinaan , perkapal an den elektronik ke kawasan- kawasan luar 
Singapura. Johor Bahru yang terletak berhampiran dengan Singapura 
mempunyai pot enei untuk menampatkan induetri-induetri tersebut. 
Secara amnya, aktiviti-aktiviti induetri pembuatan di MPJB 
den Mukim Plentong adalah berorientasikan untuk kegunaan tempatan 
manakala industr i-industri di Pasir Gudang lebih berorientaeikan 
k 13 epada perdagangan antarabangsa. 
2.3 Later Belakang Gaografi 
2. 3. 1 Pasir Gudang 
Pasir Gudang merupakan kawasan bander baru perinduetrian 
dan mempunyai keluasan 34.9 km pereegi. Kawasan bander Pasir Gudang 
yang terle tak lebih kurang 26 km ke Timur Johor Bahru adalah sebuah 
bander baru yang sedang pesat membangun. Kompleke Pasir Gudang yang 
terlotak di etas kawaaan lebih kurang 7,000 ekar ini adalah panting 
13 
Sumbor data diperolohi dari kajian yang dilakukan oloh Unit Polan 










untuk ekonomi negara dan mempunyai fungsi-fungsi strategik dari aegi 
pembangunan negara, memandangkan kedudukannya yang bersebelahan dengan 
pelabuhan Johor dan jauhnya ke lapangan terbang antarabangsa di Senai 
adalah 33 batu. (lihat peta- peta yang disediakan}. 
Kawasan ini berada di bawah bidangkuasa Majlis Berkuasa 
Tempatan Pasir Gudang yang ditubuhkan pada 1hb. Julai 1977. Perbadanan 
Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ) adalah bertanggungjawab ke atas 
pentadbiran bander baru ini. 
Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang di bawah PKENJ adalah 
bertanggungjawab untuk; 
(i) Melulunkon polan-polan bongunan kilang, 
perumahan dan bangunan-bangunan lain 
bagi seluruh kawasan tersebut . 
(ii) Mengenakan, menilai , menaksir serta memungut 
oukai harta (Assessment) sebagaimano yang di-
peruntukkan di dalam enakmen Lembaga Bandaran. 
(iii) Memberikan perkhidmatan seperti mengangkut 
sampah-sarap, menjaga kebersihan, menyediakan 
berbagai-bagai kemudahan swam seperti padang-
padang sukan dan permainan kanak-kanak. 
(i v) Membina gerai- gerai perniagaan dan memungut 
bayaran lesen-lesen perniagaan. 
(v) Menjalankan tugaa-tugas dan kuaao lain 
eebogaimana yang tolah dipuruntukkon dolam 
enokmon Lumbago Bandnran. 










Pembangunan kompleks Pasir Gudang adalah dibahagikan 
kepada; 
Kawasan Perindustrian 
Kawasan Perdagangan Bebas 
Kawasan Perumahan 
Kawasan Pusat Bandar 
Kawasan Pusat Perjiranan 
Kawasan Rizeb kemudahan perkhidmatan 
(Telekom , l etrik , kolam air, sekolah 
dab. ) 
Pelabuhan Johar 












2 , 144. 83 
140. 85 
37. 07 
481 . 85 
491 . 73 
(Sumbers PKENJ) 
Berbagai- bagai kemudahen infrastruktur tel ah disediakan 
terutama sekali di estet industri Pasir Gudang dengan tujuan unt uk 
menarik pengusaha- pengusaha dan pekerja- peke r ja. Kawasan Perindustr ian 
di sediakan dengan jalan-jalanraya ' bituminous ' yang bermutu tinggi. 
Jalanraya baru yang menghubungi Pasir Gudang dengan Johar Bahru/ 
Tampoi telah disiap bina dan telah mule digunakan. Begitu juga jalan 
keretapi yang menghubungi Pasir Gudang dengen jelan keretapi utama 
Utara-Selatan di Kempas , Johar Bahru telah aiap dibina . 
Di sampi ng itu , Pasir Gudang disalurkan dengan kuasa letrik 
dari Stes yen Sultan Iskandar. Pada masa kin~, stesyen tersebut 
mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan 240 Megawatt (MW) . Pads mesa 
kin!, oojumlah 29 . 5 jute litre air diaalurkan ke Pasir Gudong pada 










di Pasir Gudang, satu rancangan pe~bekalan air yang baru (kira- kira 
10 km utara dari Pasir Gudang) sedang dibina . Ia dijangka atao siap 
pada tahun 1985 den mempunyai keupayaan untuk membekalkan 181 . B juta 
litre sehari yang mane 91 juta litre akan disalurkan ke Pasir Gudang 
setiap hari. 
2. 3. 2 Pelabuhan Johor 
Pel abuhan Johor yang terletak di kawasan lebih kurang 20 
batu ke timur Johor Bahru meliputi suatu kawasan eeluas kira-kira 
500 ekar. Kerajaan Pusat , setelah meninjau dua belas kawasan di 
sepanjang Selat Johor untuk dijadikan pelabuhan, telah memilih Pasir 
Gudang bagi dimajukan. (Lihat Peta). 
Permilihan kawasan tersebut adalah bersebabkan kawasan 
Pasir Gudang mempunyai kawasan air yang dalam, tapak yang kuat serta 
keper l uan-keperluan lain untuk pembinaan pelabuhan. Kerja-kerja 
pembinaan pelabuhan Johor telah bermula dala~ bulan Julai 1972 den 
menjelang bulan Januari 1977 , pelabuhan Johor dapat beroperaei ae-
penuhnya. 
Lembaga Pelabuhen Johor, baden yang dipertanggungjawabkan 
melaksanakan projek rasaksa ini, telah mule menjalankan pentadbir an 














l'USAT BANDAR TO>~~ CENTRE 
BAN OAR KECIL MASA AKAll OATAl\/G I FUTVRE SUS.CENTRE 
PUSAT PERKEOAIAN YIJ>;IT JIRAI\/ I NEIG,.BOURHOOO 
SHO~.'IM .. CENTRl 
l(AWASAN KEOIAMAN RESIOH1TIAL AREA 
KAWASAN PAOAT HIGH OEl'tSITY 
SEOERHANAPAOAT MEDIUM Of'•SITY 
TIOAK PAOAT LOW OE .. SITY 
l(AWASAN INOU$TRI /INDUSTRIAL AREA 
--------------------~~--~ 
INOUSTRI BERAT I HEAVY INDUSTRY 
INOUSTRI SEOERHANA MEDIUM INDUSTRY 
INOUSTRI RINGAN / LIGHT INDUSTRY 
KAWA$AN PELABUHAI\/ / PORT AREA 
ZON PER DAGANGAN BEBAS I FREE TRADE ZONE 
RIZAB S EKOLAH I SCHOOL RESERVE 
------------------------
R ENDAH /PR IMARY 
MEN EN G AH RFNOAM / I OWFR SFC:ONOARY 
MENENGAH ATAS I UPPER SECONDARY 
RIZAB L,L N . / N .E.8 RESERVE 
KOLAM AIR I RESERVOIR 
RIZAS SUNGAI I RIVER RESERVE 
KAWASAN LAPANG I OPEN SPACE 
PERHENTIAN BAS I BUS OE POT 
RIZAS JALAN I ROAD RESERVE 
















UKURAN : 3 BATU PADA SA INCi 
PETUNJU K L EGEND : 
SE KU DAI 
KAWASAN PERINDUSTRIAN/ INDUSTRIAL ESTATE 
PELABOHANJOHOR / JOHOREPORT 
KAWASAN PERUSAHAAN YANG TELAH ADA I 
EX ISTING INDUSTR IAL AREA 
CA DANGAN JALAN RAYA I PROPOSED ROAD 
SENAI AIRPOR T 
SENAI FREE TRADE ZONE 
JOHOR BAHRU 
CADANGAN JALAN KERETAPI I PROPOSED RAILWAY 
LIN E 











UKURAN : 8 RANTAI PADA SE INCi 
ESTET PERINDUSTRIAN 
T ANJONG AGAS - MUAR 
PETUNJUK 
RUMAH KEDAI I SHOP HOUS ES 
KAWASAN PERI NDUSTRIAN /INDUSTRIAL 
KAWASAN LAPANG I GREENBELT 
BENTENG I BUND 
RIZAB SUN GAI DAN PAR IT I RIVER ANO DRAINAGE 
RESERVES 
RIZAB JALAN DAN LDRONG I ROAD AND LANC 
RESERV ES 
PERUSA llAAN lltnAT / l l(AVY INDUSTRY 
SC Dl:R IM NA I MCO IUM IN OUSl nv . 
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DASAR- DASAR DAN AKTIVITI-AKTIVITI 
PERBAOANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI JOHOR 
3.0 Pengenalan 
Negeri Johar adalah salah sebuah negeri di Malaysia yang 
telah mencapai kemajuan ekonomi yang pesat. Sumbangan PKENJ ke arah 
pencapaianti ngkat ekonomi yang tinggi di Negeri Johar adalah begitu 
beser dan panting sekali. 
Tahun 1983 merupakan tahun ketiga Rancangan Malaysia 
Keempat dan tahun yang ke 13 eejak PKENJ memulakan operaeinya pada 
1hb. Ogoa 1970. Di eepanjeng 13 tahun yang lepae, Perbadenan ini 
telah menjalankan ektiviti-aktivitinya, iaitu dalam memaju, menggalak, 
memudah dan menjalankan kemajuan tanah di Negeri Johar bagi maksud-
maksud kemajuan pertanian , perumahan, perueahaen , per l ombongan dan 
perdagengan. Kewajipan ini merangkumi aemua cita-cita bagi meninggi-
kan taraf ekonomi penduduk-penduduk di Negeri Johar eelaras dengan 
haarat den cita-cita DEB untuk menyusun aemula masyarakat di Malaysia 
dengan mewujudkan suatu masyarakat perdagangan den peruaahaan Bumi-
putera di aamping membasmi kamiskinan tanpa mengira kaum. 
Perbadanan ini sentiasa memandang ke hadapan dan aentiaaa 
giat menjalankan penyelidiken-penyelidikan, merancang, melakaanakan 
dan menjayakan berbagai-bagai projek yang meliputi berbagai-bagai bidang 
14 •konomi bagi mencapai tujuan penubuhannya. 
14 
Tujuan penubuhan PKENJ di ba~ah Enakmen PKENJ Bilangan 4 tahun 1968 
adalah untuk, M••••• memaju, menggalak, memudah dan menjalankan 
•egola kemajuon tenah dalam Negeri Johar bogi makaud-makaud 











3.1.0 Oasar-Dasar/Aktiviti PKENJ 
Selaras dengan aspirasi dan kehendak Oasar Ekonomi Baru, 
Perbadanan adalah digerakkan ke erah pencapaian 3 matlamat berikuts 
i) Menyusun semula masyarakatJ 
ii) Membasmi kemiskinanJ dan 
iii) Membina sebuah organisasi yang teguh, 
berdayamaju dan berdikari. 
Untuk mencapai matlamat -rnatlamat di ataa, Perbadanan telah 
dan eedang mengambil beberapa langkah bercorak jangka pendek dan 
jangka panjang, iaitu d•ngan mengenal paat i dan menjalankan projek-
projek pertanian, pembangunan kawasan-kawaaan perindustrian, penubuhan 
dan penglibatan dalam eyarikat-syarikat anak dan sekutu, pembinaan 
rumah den kedai , pembangunen Bandar Baru Pasir Gudang dan aebagainya 
bagi membantu di dalam usaha-usaha menyusun semula masyarakat, membasmi 
kemiskinan serta pembangunan ekonomi amnya. 
Projek-projek yang telah den sedang dimajukan oleh Perbadanan 
ini dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu; 
i) Menyumbangkan terhadap pembangunan ekonomi 
dan membasmi kemiskinan melalui menggalakkan 
pertumbuhan industri dan membuka tanah untuk 
projek-projek pertanian. 
ii) Menyusunkan semula masyarakat melalui langkah-
langkah membantu Bumiputera aeperti dalam 
ueoha menyediakan tempat berniaga di pusat-
pusat bander den menembahkan hakmilik 









(iii) Untuk bertindak sebagai pusat pertumbuhan 
yang baru dan sebagai tenaga serta semangat 
baru yang me nggerakkan pembangunan terutema 
sekali di kawasan- kawasan luar bandar. 
(iv) Untuk memberi pe luang pekerjaan kepada 
penduduk- penduduk tempatan di kawasan yang 
dimajukan serta memajukan jeni s-jenis 
industri yang dapat memberi •technical 
know-how ' kepada penduduk- penduduk eetempat. 
(v) Untuk membantu dalam usaha menyusun semula 
masyarakat. 
Usaha-usaha bagi me nyediakan infrastruktur edalah ditumpu-
kan kepada kerja- kerjo pembukaen kewesan-kawasan perindustrian yang 
merupakan aktiviti utama yang dijalankan oleh Perbadanan. Aktiviti 
perindustrian adalah menjadi teras kepada pertembangen eektor per-
kilangan di Negeri Johar bagi menambahkan peluang- peluang pekerjaan 
di sampi ng untuk memparkembangkan ekonomi Negeri ini. 
Sehingga akhir Disember, 1983, Perbadanan telah/sedang 
memajukan 9 buah kawasan perindustrian yang terdiri daripada Kawasan 
• 
Perindustrian Pasir Gudang (1,233.87 hektar) , Tanjung Agaa (78 . 51 
hektar) , Tongkang Pecah (15.18 hektar), Sena! (40 . 47 hektar) , Segamat 
(39.46 hektar) , Parit Raja (37.64 hektar), Sri Gading (121.41 hektar), 
16 Kata Tinggi (12 .1 4 hektar) dan Kluang (52. 21 hektar) . 
16 
Sumber data-data den perangkaan tahun 1983 itu adalah dari kertas 











3.1.2 Pembangunan serta penyusunan semula sektor portanian dan 
Perladangan 
Pembangunan dan kemajuan sektor pertanian dan perladangan 
telah diberi keutamaan oleh Perbadanan kerana sektor ini bukan eahaja 
memberi sumbengan yang besar kepada Keluaran Oalam Negara Kasar 
(KDNK), tetapi ladang-ladang juga adalah sumber tanah yang mustahak 
untuk projek-projek pembangunan di masa hadapan, yang dapat memberi-
kan keuntungan jangkapanjang. 
Penglibatan Perbadanan ini dalam sektor pertanian den 
perladangan telah dipertingkatkan. Sehingga akhir Disember, 1983 , 
Perbadanan adalah terlibat dalam pengurusan ladang seluas 67,017 
hektar. Dari jumlah tersebut , seluas 43,085 hektar telsh pun bertanam 
iaitu 35,962 hektar dengan kelapa sawit, 5,909 hektar dengan getah, 
1,214 hektar dengan koko don kelapa mawa. 
Projek-projek pertanian adalah merupekan projek-projek 
yang strategik kepada Perbadanan kerana sumbangannya terhadap pen-
capaian matlamat-matlamat berikutJ 
(i) Melalui projek-projek ini, Parbadanan 
bertujuan untuk menambahkan penyertaan 
Bumiputera di dalam sektor perladangan, 
dan d•ngan demikian membantu dalam usaha 
penyusunan semula sektor perladangan di 
Negeri Johar. 
(ii) Dengan pambukaan ladang-ladang baru, 
Perbadanan dapat memberi sumbangan 
terhadop pertumbuhan ekonomi den pang-










peluang-peluang pekerjaan di sektor ini. 
(iii) Pelaburan Perbadanan di dalam projek-
projek pertanian adalah merupakan 
peleburan yang akan memberikan keuntungan 
yang sangat- sangat diperlukan oleh 
Perbadanan untuk dijadikan sumber kewangan, 
terutamanya untuk jangka panjang • 
( Sumber s PKENJ) 
Melalui projek-projek perladangan ini, Perbadanan telah 
dapat membantu di dalam usaha-usaha membasmi kemiskinan iaitu melalui 
penyediaan peluang-peluang kerja kepede lebi h daripeda 6,700 orang 
yang mana 41~ adalah lumiputera, 28% bukan Bumiputera den 31% pekerje 
kontrek. 17 
3.1.3 Sektor Syarikat 
Metlemat penglibatan Perbadanan di delam sektor eyarikat 
Jugs adalah selaras dengan matlamat DEB, iaitu untuk menyueun eemula 
pegangan modal eeham syarikat-syarikat aerta menentuken penyertaan 
Bumiputera den seterusnya untuk memperseimbangkan penyertaan ekuiti 
di sektor ini di Negeri Johor. 
Bersampingan dengan objektif di atae, penglibaten Perbadanan 
dalam eektor ini juga membolehkannya membina pusat keuntungan den 
mengumpulkan harte untuk berdikari. 
Sehingga akhir Oisember 1983 , Perbadanan memiliki 16 
17 
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lyarikat Anak dan 13 Syarikat Sekutu yang beroperasi di bidang-bidang 
pertanian, perkilangan, pembinaan, perlombongan, kayu- kayan, perdagangan, 
pengangkutan, perkhi dmatan pengurusan dan pelabur an. Dalam tempoh 
Januari hingga Disember 1983, Perbadanan telah memperol ehi dividen 
eebanyak $10. 58 juta dari pelaburan saham dalam Syarikat-syarikat 
Anak den Sekutu. 
Melalui Syarikat Anak dan Sekutu juga , kaum Bumiputera 
adalah dilibatkan melalui latihan dan peluang- peluang pekerjaan dalam 
eyarikat-syarikat berkenaan. Sehingga akhir Disember 1983, tidak 
kurang daripada 2 , 500 orang (tidak termasuk pekerja ladang seramai 
4,544 or ang) yang mane 64% adalah Bumiputera , 29% bukan Bumiputera dan 
7% pekerja kontrak, t elah diberi pekerjaan di dalam syarikat-ayarikat 
tersebut. 
3.1.4 Sekto r Perniagaan dan Perkedaian 
Oalam usaha Perbadanan bagi meningkotkan serta membolehkan 
penyertaan Bumiputera dalam lapangan perniagaan dan perdagangan, 
pembinaan serta penjualan den penyewaan ruang-ruang niaga yang sesuai 
di pusat-pusat bandar di Negeri Johor telah digiatkan. 
Perbadanan telah melaksanekan pro j ek-projek pembinaan kedai 
den pusat membeli-belah aejak tahun 1972. Sehingga akhir Oisember 
1983• Perbadanan telah dapat menyiapkan atau s edang membina 471 unit 
ruang niaga (tidak termasuk 131 uni t ruang pe jabat di kompleks Tun 
Abdul Razak) di beberapa buah projek gerai, kedai dan pusat membeli-
be lah di beberapa tempat di Negeri Johor. Di dalam baki tempoh RME 
don di dalam Rancangan Pemba ngunan yang akan datang, Perbadanan akan 
membina beberapa unit ruang-ruang perniagao~ don kompleks membeli-










3.1.5 Rancangen-Rencangan Perumahan 
Salah satu daripada aktiviti Perbadanan yang penting ialah 
usaha-usaha Perbadanan untuk menyediakan rumah kedieman untuk 
penduduk Negeri Johar. Sebagai selah aatu usaha untuk mengatasi 
mesalah perumahan yang dihadapi oleh rakyet yang berpendapatan rendah, 
Perbadanan telah menjalankan projek-projek perumahan berkos rendah dan 
saderhana di beberapa tempat di Negeri Johor khususnya yang berdekatan 
den k . d t . 18 gan awasan perin us rian. 
Sehingga akhir Disember 1983, Perbadanan telah dapat 
menyiapkan sebanyak 4,674 unti rumah di Pasir Cudang, Tampoi, Pandan, 
Tanjung Ages den Batu Pahat. Sebanyak 754 unit lagi di Pasir Gudang 
adalah di dalam pe ringkat pembinaan. Kerja-karja perancangan untuk 
membina sebanyak 11,042 unit rumah lagi di Pasir Gudang den Tampoi 
telah dimulakon pada tahun 1982. Di antarenye ialah rumah pengsa 
pasangsiap di Tampoi, Jahor Bahru yang akan mangandungi sebanya~ 
6,024 unit rumeh. 
Rumah pangsa pasangsiap di Tampoi akan mengandungi 3,184 
unit rumah kos rendah den 2 ,840 unti rumah koa sederhana. Perlaksanaan 
projek ini adalah bertujuan, di entara lain, untuk membantu Kerajaan 
menyelesaikan masalah perumahan awam begi golongan yang berpendapatan 
rendah dalam jangkamasa yang paling singkat dan dengan care yang 
paling berkesan, menempatkan semula penghuni-penghuni rumah kos 
rendah 999 unit di Tampoi, aerta ~embantu Kerajaan dalam usaha untuk 
18 
Keutamean diberikan kepada projek-projek berkos rendah bagi menam-
pung permintaan dari penduduk yang berpendapatan rendah don juga 
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manyelesaikan masalah setinggan, khususnya di Johor Bahru . 
Kerja-kerja pembinaan (pemasangan) rumah pasangsiap tersebut 
akan dilaksanakan secara berperingkat dan akan dimulakan pada per-
tengahan tahun 1984 ini. 
Dengan wujudnya Biro Perumahan di Perbadanan, pembahagian 
rumah dan kedai kos sederhana dan kos tinggi di kalangan kaum Bumi-
putera di Negeri Johor telah dapat dise laraskan. Biro ini adalah di-
berikan tugas untuk mengewasi penjualan 40% rumah-rumah k•diaman dan 
rumah-rumah kedai yang dirizebkan kepada Bumiputera dalam projek-
19 projek perumahan swasta di seluruh Negeri Johar. 
3.1.6 Pembinaan Bandar Boru Posir Gudang - Sebagai Langkah Penyusunan 
Semula Mosyerakat 
Sebagai satu longkah untuk menyusun semula masyarakat, 
Perbadanan adalah terlibat dalam usaha-usaha untuk membina Bandar 
Baru Pasir Gudang. Bandar Baru ini terletak di dalam kawasan s eluas 
1,610.68 hektar (3,980), yang mane ini merupakan sebahagian daripada 
kompleks Pasir Gudang yang juga mengandungi kawasan porindustrian dan 
kawasan pelabuhan. Bandar Beru tersebut adaleh mengandungi kawaaan 
kediaman den sebuah Pusat Bandar . 
Kawasan kediaman tersebut pads asas nya adalah mengandungi 
unit-unit per j iranan yang bersempadanken jalan-jalanraya yang besar. 
19 
Sahingga akhir Oieember 1983, sebanyak 33o9 peratus (S,869 unit) 
rumah dan 13.4 peratus (650 unit) kedai peruntukkan Bumiputera yang 











Setiap unit per j iranan pula akan mengandungi kawasan-kawasan 
perumahan, pusat perkedaian perjiranan, sekolah menengah/rendah/ugama, 
dewan maayarakat, t adi ka dan taman. Ia dijangka akan mempunyai 
penduduk seramai kira-kira 135,000 orang pada tahun 2,000. 20 
Perbadanan juga sedar tentang perlunya dibina sebuah pusat 
Bandar yang lengkap dan sempurna lagi moden untuk memenuhi segala 
keperluan-keperluan penduduk-penduduk di kawasan yang begitu pesat 
membangun ini . Ia juga akan me njadi pusat perdagangan dan perniagaan 
eerta pantadbiran pBrbandaran dan juga keagamaan eerta kebudayaano 
Langkah-langkah yang s ewajar diambil, melalui perancangan yang teliti, 
untuk menggalak dan menentukan agar penyertaan Bumiputera di dalam 
bidang perdagangon don perniogaan akan dapat dimaksimakan. 
Perlaksanaan perancangen pembangunan pueat Bandar ini dan 
juga kawasan kediaman adalah berasaekan kepada pelan konsep. Bandar 
Baru Pasir Gudang yang telah dieediakan oleh Tetuan Nikken Sekkei, pakar 
perundingan daripada Jepun. 
Pembangunan Pusat Bandar Pasir Gudang s edang giat dilakeana-
kan mengikut tiga peringkat seperti berikutJ 
20 
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johar, 'K• arah Pencapaian 










(1983 - 1985) 
Peringkat II 
(1984 - 1986) 
Peringkat III 
(1985 - 1986) 
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Jenis Bangunan/Kegunaan 
i) Bangunan Pasar 3 Tingkat 
ii) Pusat Hiburan, Plaza 3 Tingkat 
Tempat letak kereta. 
iii) 1 unit supermarket, Gelanggang 
'Squash' 
iv) Perhentian Bas 
i) Bangunan Pentadbiran 
ii) Hotel 
iii) Kompleks Membeli-belah dan 
Ruang Niaga 
iv) Pusat Riadah don kelengkapan 
sukan. 
i) Bangunan Pentadbiran 
ii) Pembinaan kompleke membeli-belah 
dan rumah kedai. 
(Sumbera PKENJ) 
Kerja-kerja pembangunan Peringkat I dengan anggaran 
perbelanjaan berjumlah $28.5 juta telah pun dimulakan dan dijangka 
akan siap pada tahun 1985. 
3.1 .7 Oasar Perbadanan Oalam Projek..erojek Lai n 
Kepentingan Bumiputera sentiasa diambil berat oleh pihak 
Perbadanan supaya golongan tersebut dapat dibangunkan dan dimajukan 
ke hadapan dalam ueaha-uaaha ke arah pencapaian matlamat DEB. Satu 
lagi langkah Perbadanan ~ang tidak kureng pentingnya iolah pemindohan 










saham-saham Perbadanan kepada Bumiputara dan juga bagi memudahkan 
Bumiputera melabur serta menyerati dalam projek-projek atau syarikat-
syarikat yang maju dan menguntungkan, Perbadanan telah menubuhkan se-
buah Syarikat Anak iaitu Pelaburan Johar Bhd. bagi mengendalikan 
perkara tersebut melalui Tabung Pelaburan Johar. 
Perbadanan juga terlibat dalam pembinaan sekolah-sekolah 
agama serta rumah-rumah guru Agama dan pegawai serta kakitangan Masjid 
Jamek Kerajaan di beberapa tempat di seluruh Negeri Johar bagi pihak 
Jabatan Agama Johor. Sehingga akhir Oisember 1983 , Perbadanan telah 
dapat menyiapkan pembinaan 43 buah sekolah Agama di beberapa tempat di 
Negeri Johor 0 
Saleh satu lagi sumbangan yang t elah diberikan oleh 
Perbadanan terhadap usaha-usaha penyuaunan aemula masyarakat ialah 
pembinaan kerja-kerja kontrak kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera . 
Sehingga akhir Disember 1983, Perbadanan telah mengeluarkan 226 kerja-
kerja kontrak bernilai sebanyak $211.97 juta. Dari jumlah kerja-kerja 
kontr ak tersebut, 48.7% talah dibarikan kapada kont raktor-kontraktor 
Bumiputera yang bernilai sebanyak $99.54 juta atau 47.0% daripada 
Jumlah nilai kontrak yang telah dikeluarkan. 21 
3.2 Perkembangan Pembangunan Kawasan Perinduatrian Pasir Gudang 
Pembukaan kawaean-kawasan perindustrian adalah merupakan 
aktiviti utama yang dijalankan oleh Perbadanan. Aktiviti Perindustrian 
adalah menjadi teras kepada perkembangan sektor perkilangan di Negeri 
21 
48.7 peratua yang telah diberikan kepada kontraktor-kont~ektor 
Bumiputera adalah termasuk ayarikat-syarikot 51 peratus kepunyaan 










Johar, bagi menambahkan peluang-peluang pekerjaan di samping untuk 
memperkembangkan ekonomi negeri inio 
3.2.1 Peringkat-peringkat dan Perlaksanaannya 
Berpunca daripada kesedaran akan hakikat bahawa kawasan 
perindustrian yang ada, iaitu di Larkin dan Tampoi, tidak dapat menam-
ppung pertumbuhan perindustrian yang pesat di Negeri Johar, Kerajaan 
Nageri telah mengambil keputusan untuk membuka beberapa kawasan per-
industrian lagi di Negeri Johor dan aalah satu daripadanya ialah Pasir 
Gudang. Pembukaan kawesan Pasir Gudang juga dapat memenuhi hasrat 
Kerajaan untuk memajukan sebuah pelabuhan serta limbungen kapal yang 
moden, di samping menjadikannya pusat pertumbuhen yang lengkap. 
Kerja- kerjo memejukan kawasan perindustrian ini adalah di-
jalankan secara berperingkat-peringkat sejak daripada bulan Mac, 1972. 
Kerja- kerja tersebut adalah dijalankan sendiri oleh Perbadanan. 
Pembangunan keseluruhan Kompleks Pasir Gudeng (kecuali kawasan 
P•labuhan) adalah di bawah t anggungjawab Perbadanan ini. Kuaaa ini 
telah disarahkan kepada perbadanan melalui kelulusan Majlis Mesyuarat 
Kerajaan bertarikh 14. 2.1973. 
Dengan adanya kawasan perindustrian ini, permintaan terhadap 
kawasan-kawasan perindustrian di Negeri Johor yang amat besar akan 
dapat diatasi setelah kawasan-kawasan perusahaan Larkin den Tampoi 
t elah dipenuhi oleh kilang-kilang perusahaan. 
Pengambilan balik t anah-tanah yang kebanyekannya terdiri 
dari ladang-ladang pertanian, paya den hutan telah pun dibuat oleh 









hektar (5 ,343 ekar) t el ah diambil balik ol eh Kerajaan Negeri, dengan 
harga $7 . 63 juta. Berikutnya, pada bulan November 1973, seluas 48. 97 
hektar (121 ekar) lagi telah diambil balik oleh Kerajaan Negeri dengan 
harga $1.55 juta. Seterusnya, memandangkan perkembangan pembangunan 
Bandar Baru Pasir Gudang adalah begitu pesat , Kerajaan Negeri sekali 
lagi mengambil balik t anah yang berhampiran seluas 842.5 ekar di dalam 
tahun 1978. 22 
Oengan demikian, Perbadanan ini telah ditetapkan sebagai 
agensi utama Kerajaan yang bertanggungjawab dalam membangunkan kawasan 
perindustrian, kemudahan perumahan, pusat bander serta unti perjiranan 
di samping menentukan pBrkembengan kawasan tersebut selaras dengan 
matlamat menyusun semula mosyarakat. Perbadanan ini di dal am manjalan-
ken t enggungjawabnya tolah pun dilantik sebagai Pihak Berkuasa 
Tempatan Pasir Gudang olah Kerajaan Nogeri berkuatkuasa daripada 1hb. 
J ulai 1977 . 
Penubuhan Pihak Berkuesa Tempatan Pasir Gudang ini adalah 
diperceyai berasaskan kepada kejayaan Lembaga Bandaran Petaling Jaye 
yang telah ditadbirkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor 
(PKNS). Perbadenan secara langsung bertanggungjawab melaksanakan 
perancangan, pengewelen, pembangunan serta meluluskan pelan-pelan 
bangunan dan menseimbangkan pembangunan, perlkasanaan dan kemudahan-
kemudahan. Adalah jalas di sini, bahawa kuasa sebagai Pihak Berkuasa 
22 . 
Seminar Ekonomi UMNO Sahagian Johar Bahru, Disember 1982, 
'Perancangan Pembangunan Pasir Gudang dan Peluang-peluang Perniagaan 











Tempatan ini talah dapat member! Perbadanan peluang untuk melaksana-
kan hasrat dan cita- cita Kerajaan dengan lebih berkesan lagi. 
Jadual 3.1: Peringkat-Peringkat Dan Pembukaan Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang 
Peringkat-Peringkat Luas (ekar) 
Peringkat I (1972 - 1975); 
i) Kawasan Parusahaan Tarbuka 700 
ii) Zon Perdagangan Bebas 100 
iii) Kawaean Perumahan 300 
iv) Yunit Perjiranan 5 
Peringkat II (1976 - 1980); 
i) Kawaean Perueahaan Terbuka 800 
ii) Zan Perdagangan Bebae 100 
iii) Kawasan Parumahan 600 
iv) Kawasan Bandar den Yunit Perjiranan 100 
1,600 
= 
Peringkat III (1981 - 1985)J 
i) Kawasan Perusahaan Tarbuka 800 
ii) Zon Pardagangan Bebas 100 
iii) Kawasan Parumehan 700 











Peringkat IV (1986 - 1990)J 





ii) Zon Perdagangan Bebas 
iii) Kawasan Perumahan 
iv) Kawasan Bandar dan Yunit Perjiranan 
SUMBERi PKENJ 
Pembangunan awal kompleks Pasir Gudang bermula dalam tahun 
1970 di mana kerja-kerja mengukur kontor telah dijalankan. Kerja-
kerja ini telah pun disiapkan dalam tahun berikutnya. Bermula dalam 
bulan September, 1973, kerja-kerja menyediakan tapak telah dilaksana-
kan dengan menggunakan j entera bera t kepunyaan Perbadanan. Oalam 
membangunkan iawasan perindustrian ini pada peringkat awalnya, 
Perbadanan telah menempatkan lebih kurang 50 buah keluarga yang ada 
di t apak pembangunan ini ke satu kawasan di Pasir Putih di mana rumah-
rumah yang khas dibina untuk mereka, telah dis iapkan. 
Bagi peringkat yang pertama iaitu yang dijalankan dalam 
tempoh tahun-tahun 1973 - 1975, mengandungi kawasan seluas 1,704 ekar. 
Oaripada jumlah ini, kira-kira 324. S ekar telah dapat dimajukan dalam 
tahun 1973. Kawasan Pasir Gudang (Sahagian Induetri) adalah merupakan 
kawasan yang paling besar dimajukan iaitu kira-kira 67% daripada 
Jumlah kawasan tersebut, diikuti oleh kawasan Perusahaan Tanjung 
Ages dan Tongkang Pecah. 23 Pada tahun itu juga, pihak perbadanan 
telah pun menerima beberapa permohonan daripada penguaaha-pengusaha 
23 
Oi sepanjang tahun 1973, Perbadanan telah membelanjakan wang 










tempatan dan luar negeri bagi mendirikan kilang-kilang mereka di 
kawasan-kawasan perindustrian Pasir Gudang. 
Seterusnya, Perbadanan telah membina sebuah pejabat Tapak 
bina di Pasir Gudang untuk meneruskan kerja-kerja kejuruteraan dalam 
pembangunan kawaean perindustrian tersabut. Usaha-ueaha untuk me-
majukan kawasan-kawasan yang becikutnya dijalankan setelah kira-kira 
75% daripada tanah-tanah yang dimajukan pada peringkat pertama itu 
dapat dijualkan. 
Sehingga akhir Disember 1975, kawasan perusahaan am seluas 
673 ekar dan kawasan pardagangan bebas seluas 20 ekar telah dimajukan 
dengan perbelanjaan sebanyak $15.7 juta. Di sepanjang tempoh peringkat 
pertama (1973-1975) pembengunan kawasan-kawasan perindustrian Pasir 
Gudeng, sebanyak 50 permohonan oleh pengueaha-pengueaha tempaten dan 
luar negeri telah diterima. 2 buah kilang telah pun memulakan penga-
luarannya pada akhir tahun 1975. Kilanq/Syarikat yang ulung itu ialah 
kilang penapis Minyak Kelape Sawit dan Syarikat limbungan kapal - MSE 
(Malaysia Shipyard & Engineering Sdn. Bhd.). 
Menjelang akhir t ahun 1976, seluas 1080 ekar kawasan 
perindustrian telah dimajukan dengan jumlah kos perbelanjaan sebanyak 
$13,956,674. Pada tahun yang sama, Perbadanan telah menerima 54 
permohonan untuk mendirikan kilang yang mana 33 daripadanya telah di-
luluskan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Enam buah 
kilang telah memulakan pengeluarannya di kawasan tersebut. Pada akhir 
tahun 1977 pula, aebanyak 20 buah kilang telah beroperaai. Kerja-
ker j a pembangunan di dalam tahun ini telah ditumpukan kepada projek-
projek kemudahan infrastruktur di dalam kawasan perinduetrian seperti 










meningkat kepada 117,142,496 pada akhir tahun tersebut. Walaupun 
begitu, penjualan di estet perindustrian berkenaan telah menghasilkan 
pendapatan $4 ,431 ,861 pada tahun yang same. 
Setakat tahun 1977 , permintaan ke ataa tanah-tanah per-
industrian yang dibuka oleh Perbadanan masih belum memuaskan. Ini 
sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh keadaan kemelesetan ekonomi 
dunia dan t ekanan inf lasi yang masih belum pulih lagi. Walau bagai-
mana, pada t ahun berikutnya, keadaan ekonomi sudah beransur pulih den 
berbagai-bagai projek-projek dapat dilaksanakan oleh Perbadanan ini. 
Sehingga akhir tahun 1978 , sebanyak 88 permohonan untuk 
mendirikan kilang sudah diterima dan 41 daripadanya telah diluluskan 
ol eh Kementarian berkenaan . Perbelanjaan pembangunan kawasan per-
industrian tersebut eehingga akhir tahun itu adalah $19,1 73 ,424 
dengan pendapatan dari penjualan tanah sebanyak $30, 242. 9900 Sehingga 
akhir tahun 1978 juga, Perbadanan mempunyai 30 buah jentera berat, 18 
buah lori den sebuah landover serta kelengkapan woksyop yang mana 
kesemuanya bernilai 16 juta. Kakitangan dan pegawai-pegawai yang 
baker ja sepenuh mesa di Pasir Gudang ialah ser amai 83 orang. 
Seterusnya, pada akhir tahun 1929 , 646 .5 ekar kawasan 
perindustrian tolah dijual kepada pengusaha-penguaaha tempatan den 
luar negeri . Set akat ini 48 buah kila ng telah menjalankan perusahaan-
nya. Kilang-kilang ini memberi peluang pokerjaan kepada 4 , 094 or ang. 
Per belanjaan telah meningkat kepada $22 .1 9 j uta dengan pendapatan 
yang j uga meningkat kepada $37 . 64 juta. 
Pada tahun berikutnya, seluas 1,277 okar kawoaan perindustrian 
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pengusaha. 7 lagi bush kilang telah memulakan oparasinya, menambahkan 
jumlah kilang-kilang yang sudah beroper asi menjalankan perusahaannya 
kepada 55 kilang. 
Kemelesetan ekonomi dunia den negara di dalan tahun 1982, 
sedi kit sebanyak telah melibatkan kemaroaot an dalam jumlah pelaburan 
baru di kawasan- kawasan peri ndustrian. Bagai manapun, Perbadanan t elah 
mengambil peluang di maaa kemelesetan ekonomi ini meneruskan kerja-
kerja infrastrukt ur dan membuka kawasan-kawasan parindustrian, terutama 
sekali di kawasan perindustri an Pasir Gudang. Ini adalah supaya 
apabila keadaan ekonomi dan pelaburan beransur pulih serta permintaan 
terhadap tapak kilang kawesan perinduatrian mule meningkat , Perbadanan 
akan dapat menampung pertumbahan den permintaan daripada pelaburan 
tanpa sebarang masalah. Bertambahnya pel aburan tumpahan (spill-over) 
t arutamanya dari Singapura dijengkekan akan bertambah pada tahun-
tahun hadapan. 
Kerja-kerja pembangunan kawasan perindustrian, perumahan den 
lain-lain kemudahan awam seterusnya telah dileksanakan di Pasir Gudang. 
Sehingga akhir t ahun 1982 , Perbadanan telah berjaya memajukan 608 
hektar (atau 65.5 per atus dari j umlah) kewasan perindustrian di mane 
357.12 hektar telah pun dijual. Sehingga akhir tahun 1982, 82 buah 
kilang t elah pun memulakan operasinya. Sebanyak 6 buah kilang sedang 
dalam pembinaan aementara 34 buah lagi masih menunggu kelulusan untuk 
memulakan pembinaan. Kesemua kilang-kilang ini secara langsung telah 
dapat memberi peluang peker jaan kepada seramai 7,974 orang penduduk. 
Berakhirnya tahun 1982 manandaken 10 tahun pembangunan yang 
peaat den ueaha-ueaha gigih perbadanan dal am membangunkan Kawasan 










kajayaan yang dapat dihasilkan dari pambangunan kawasan perindustrian 
barkanaan adalah amat menggalakkan. 24 
3.2.2 Projak-Projak Perumahan di Pasir Gudang 
Perbadanan juga sedar peri pentingnya disediakan kemudahan 
parumahan dan kemudahan-kemudahan asae untuk menarik panduduk-penduduk 
yang diperlukan sebagai t anaga pekerja di Kawasan Parindustrian Pasir 
Gudang, lebih-lebih lagi di paringkat awal di mana kawasan tersabut 
adalah dianggap terpencil dan jauh dari pusat-pusat bander. Projek 
perumahan yang pertama yang dilaksanakan oleh Perbadanan talah berjaya 
menempatkan aejumlah 376 bilangan kaluarga di kawasan tersebut dalam 
tahun 1976. Projak perumahan yang pertama ini adalah projek mendirikan 
rumah- tumeh tares dari jenia kayu yang kemudiannya disewaken kepada 
pakerja-pakerja di kawasen Perinduatrian. 
Kemudahan perumahan di Pasir Gudang marupakan satu objektif 
panting yang sentiasa diberi keutamaan tinggi oleh Perbadanan dalam 
pembangunan bander Pasir Gudang. Perbadanan telah, sedang dan akan 
terus mambina lebih banyak lagi rumah-rumah terutama sekali jenis 
rumah-rumah berkos rendah den murah bagi penduduk-penduduk )Bng 
berpendapatan r endah. Sehingga akhir bulan September, 1982 , Perbadanan 
telah pun menyiapkan 1,240 unit rumah kadiaman dan 42 unit rumah kedai. 
Kadudukan jumlah keseluruhan unit rumah dan kedai yang telah dibina 
di Pasir Gudang (termasuk oleh syarikat-syarikat dan agensi-agensi 
Kerajaan yang lain) adalah seperti di dalam Lampiran 6. Sehingga 
tahun 1986, Perbadanan dijangka akan membina sebanyak B,OOO unit 
24 
Sumber J Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor. Laporan Tahunan 










rumah lagi di kawasan ini. Projek parumahan seperti ini panting 
kerana ia mempastikan kebanyakan pekerja di kawasan perindustrian itu 










KESAN-KESAN SOSIO-EKONOMI DARI I NDUSTRIALISASI 
4.1 Pengenalen 
Pasir Gudeng mula dimajukan sebegai kawasan perindustrian 
sajek bulan Mee 1972. Ini t elah mendatangkan banyak perubahan k~pada 
kawasan Paeir Gudang. Perubahan-perubahan yang demikian telah mem-
pengaruhi eetiap aspek kehidupan komuniti di sakitar kawasen tersebut, 
eama ada secare lengsung atau tidak . 
Prosea porindu s trian yang diikuti oloh proeaa perbanderan 
ke areh pembinean sebuah bandar baru borsebol ahon dongon keweaan 
perindustrien tersebut telah mambawe bersoma perubahan- perubahan dan 
pembangunan yang begitu pesat sakeli yang tidek pernah dialemi di Pasir 
Gudang. Parubahan-perubahan tersebut juge t alah menggerekkan proses 
modenisasi delam mesyerakat tersabut sehingga ujudnya pe lbogai keean, 
baik yang positif m1upun yang negetif. 
Oalam kajian ini, aspek yang menjadi tumpuan ialah kesan-
keean sosio-ekonomi yang tercetus dari proses perindustrian di Pasir 
Gudong, terutama sekali dari perspektif pekerja-pekerja kilang dan 
penduduk- penduduk sekit arnya. Semakin lama ujudnya proses perindustrian, 
aomekin kompl eks den banyak kesan- kesan didapati. Oleh kerana proses 
porindustrian den urbaniaaai eebagaimana yang dilalui di kawasan 
Paair Gudong maoih pede peringkat awal, kesan-kesan eosio-ekonomi 
yong dopot dikoji juga edalah keaan-kesan peringkat awal. 
4.2 Pambongunon Poair Gudong don Kawnoon SukiLernyu Seaoru Umum 










suatu peristiwa yang panting dan istimewa yang menandakan bermulanya 
proses perindustrian dan perbandaran di kawaean tersebut. Permulaan 
proses perindustrian di Pasir Gudang merupakan titik peralihan sejarah-
nya. Satu daripada kesan langsung akibat proses perindustrian ter-
aebut adalah pembangunan kawasan tersebut seluruhnya. 
Sebelum sebarang pembangunan perindustrian di sini, Pasir 
Gudang merupakan kawasan pertanian , hutan dan paya. Di situ j uga tar-
l e t aknya sebuah kampung nelayan Melayu yang diberi nama Kampung Pesir 
Cudang. Pada maee itu , Kempung yang tanang, sunyi dan mundur itu 
25 mompunyai penduduk yang tidak mel ebihi 400 orong. Kegiatan- kegiatan 
ekonomi yang utema adelah berdaaarkan kepada p•rtanian den perikanan 
secara kecil- kecilan. Akibet kaputusan Korajeon untuk membengunken 
kawasan t ersebut sebagai kawasan pelabuhan dan perindustrian, 
kebanyakan penduduk-penduduk kampung t er sebut t•lah dipindahkon ko 
Kampung Pasir Putiht dekat Masai. Sejak dari itu pembangunan kawasan 
tersebut tidak terhenti- henti dijalankan dengan paaat s ekali. Kaweean-
kawasan seki ter Pesir Gudang menerima pengaruh langsung dari kepesatan 
pembangunan perindustrian di situ. 
Kileng-kilang yang banyak dibuka telah menarik penduduk-
ponduduk asal kawasan- kawasan sekit ar Pasir Cudang menukarkan kegiatan 
okonomi mereka dari sektor pectanien kepada sektor perkilangan. Di 
aomping itu , kilang-kileng j uga menjadi faktor penarik kepada pang-
hi j r uh- ponghij roh yang r amai dengan penawaran peluang-peluang pekerja 
yong bonyok. 
2b Sum bor do t o didopoli dori tumudugo donQ1n Ponqhulu Muklm Plunlono 










Oemikian, penduduk- penduduknya semakin bertambah ramai 
menyebabkan perlunya perhatian yang lebih diberikan kepada kawasan-
kawasan berkenaan un tuk pembangunan oleh pihak- pihak tertentu. Tegaa-
nya , pertumbuhan penduduk yang pesat serta adanya kepentingan-
kepentingan perindustrian dan pelabuhan di Pasir Gudang t el ah menyebab-
kan pembangunan kawasan- kawasan sekitar Pasir Gudang itu perlu dan 
mesti dilakukan oleh pihak-pihak perancang. Sebagaimana yang dikata-
kan oleh Alan B. Mountjo~ bahawa, 
"The agglomeration of the people makes it 
easier and cheaper to provide social , educational , 
police , sanitary and health facilities , as well as 
to install such sorvicoa as pipod wotor, main 
drainage , gas and electricity ••••• "26 
Tambahan pule , dongan adanya kepentingan- kopentingan per-
industrian dan pelabuhan di Pasir Gudang , Kerajaan Negeri Johor telah 
didorong un tuk membangunkan kawasan- kawasan di sokitar koridor antara 
Pasir Gudang dan Johor Bahru. Ini bermakna kawaeen-kawasan di sepan-
jang kawasan daripada Johor Bahru hingga ke Pasir Gudong akan di-
bangunkan dengan projek-pro jek perumahan, kem udahan- kemudahan asasi 
separti jalanraya , bekalan letrik , air dan sebagainya. 
Oengan ni lai kepentingan-kepentingan ekonomi yang tinggi, 
pambangunan sosio-ekonomi telah dirancangkan di laksanakan di kawasan 
toroebut . Olah kerana ini, penduduk-penduduk sekitar Pasir Gudang 
telah dapet menikmati pembangunan yang pesat dengan kemudahan-kemudahan 
yon~ polbagoi Jonis diaediakan. Pendekata, penyediaan kemudahan-
26 Mount j oy , Alan O. J Induot.riulizot.ion ond undor-dovolo od count.riua 









kemudahan tersebut dikaitkan dengan pembangunan- pembangunan yang di-
rancangkan dan dijalankan. Perubahen-perubahan sosio-ekonomi di 
kawasan tersebut semata-mata adalah yang dirancangkan. 
Selain daripada bekalan air dan letrik, penduduk- penduduk 
sekitarnya juga dapat menikmati kemudahan-kemudahan asas awam yang 
lain s eperti sistem pengangkutan den per hubungan , sistem pengairan, 
perparitan dan pembersihan yang lebih baik den teratur. Kemudahan-
kemudahan telef on dan telex jugs disadiakan untuk memenuhi permintaen 
yang t e leh bertembah. Bogitu j uga , pelbegai Janis perkhidmatan sosial 
eeperti perkhidmatan pas, polis , koeihatan, polajarnn don eebagainya 
telah ditambah bagi memenuhi permintaen di kawasan tersebut . 
Oengan segala kepentingen okonomi di Pasir Gudang, pendapatan 
per kapita yang memuaskan telah diujudkan di kawaean-kawasan eekitar 
dengan Pasir Gudang. (Sile rujuk kepada Jadual 4.7). Ini soterusnya 
telah membayangkan taraf hidup yang agak tinggi di kawasan-kawasan 
tersebut. Tegasnya , pembangunan fizikal eebagaimana yang dilaksanakan 
di Pasir Gudang telah membawa kepada pembangunan sosio- ekonomi penduduk-
pendu duk di sekitar Pasir Gudang. 
Pendeknya di sini, satu daripada kesan langsung dari proses 
perindus trian ialah pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama eekali 
berpunca dori penghijrahan yang telah memungkinkan penyediaan kemudahan-
kemudohan eeae a~am yang lebih inteneif dan baik. Pembukaan serta 
pemban9unan perlnduatrian di Paair Gudang teleh memporcepatkan proses 
modenioaai don pombongunan oooio-ekonomi di kawaeon-kowasan sakitar 









Menurut Encik Rahman, seorang Pegawai Mech Mar , 27 pembangun~n dan 
modenisasi yang begitu pesat dijalankan di Paair Gudang dan kawasan 
sakitarnya adalah semata- mata disebabkan oleh proses perindustrian yang 
ada di situ. Perindustrian mengakibatkan r amai penduduk sekitarnya 
manukarkan pekerjaan tradisional mereka, terutama sekali golongan muda, 
ke sektor perkilangan kerana pendapatan yang diperolehi adalah lebih 
tinggi. Menurut beliau lagi, perkembangan idea-idea baru dan proses 
modenisasi yang sedang manular masuk ke kawasan tersebut berlaku dengan 
suatu kadar yang cekap sekali. Ini t elah mambawa kepada pembangunan 
keadaan sosio- ekonomi penduduk-penduduk sekitarnya ~an aeterusnya 
peningkatan taraf hidup di kawasan tereobut . Hujah boliau lagi, kalau 
proses perinduatrian tidak ujud di kawaaan teraebut, kampung Pasir 
Gudang akan t e tap menjadi Kampung Pesir Gudang dengan parubahan-perubahan 
yang sedikit dan perlahan. Ia akan tetap menjadi mundur den keadaan 
kemiskinan akan terus ujud kerana nalayan-nelayan den potani- petani 
tidak akan mampunyai pengetahuan yang luae untuk mambaiki kehidupan 
mereka. 
Menurut Haji Suleiman b. Haji Omar, penghulu Mukim Plentong, 
kaean-kasan yang nyata dari proses perindustrian yang dijalankan di 
Paeir Gudang i a lah bertambahnya peluang-peluang pekerjaan khusuenya di 
s ekt or perkilangan yang telah menyebabkan pertambahan penduduk. 
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Moch Mor odoleh ealah eobuah antara dua kilang di kawasan perindustrian 
Paair Gudang yang dipilih olah pengkaji untuk menjalonkan kajian 
mongonai pekar ja-pakar j a kilang. Seramai 20 pekerja kilang 
(ra1pond1n) dipilih deri Mach Mar don 30 roaponden dipilih dari kilang 
Perotima (Paruoohaon Sadur Timoh Molayoia Sdn. Ohd.). Enoik Rehman , 










Pembangunan pesat yang dibawa oleh proses perinduetrian juga meng-
akibatkan perkembangan sektor perniagaan dan perkedaian di kawasan-
kawasan seki tar Paair Gudang. Menurut beliau penglibatan Bumiputera 
dalam sektor t er sebut jugs telah bert ambah . Menurut beliau lagi, 
oleh kerana pembangunan alam dan pertambahan kegiatan jenayah itu j uga 
tidak dapat dielakkan, terutama sekali dengan pertambahan penduduk 
yang pesat. 
4. 3 Pertumbuhan Penduduk 
Pertumbuhan penduduk yang peaat di kawaaan- kawaaan eeki tar 
Pesir Gudang j uga merupakon salah satu kooon langeung yong nyata dari 
proses perindus trien dengan penawar an poluang-peluang pekerjaan di 
kilang-kilang teloh manorik r emoi penghijreh-penghijroh ke kewasen ini . 
Di antara tahun 1970 dan tahun 1980, kadar portumbuhan penduduk yang 
tinggi telah dicatatkan di mana dalam dekad tersebut, Mukim Plentong 
mengalami kadar pertumbuhan purata aebenyak 4.4% aetahun, aementara 
Pasir Gudang pula mengalami kadar pertumbuhan pura ta aebanyak 11.1%. 
Kadar yang tinggi yang dialami di Bandar Baru Paair Gudang adalah 
terutama sekali barpunca dari penghijrahan pekerja-pekerja kilang yang 
ramai ke kawasan tersebut. Jadual 4.1 menunjukkan agihan penduduk 
don kodar pertumbuhan di dalam kawasan kajian dan kawasan lain dalam 









Jadual 4. 1: Kadar Pertumbuhan Penduduk Di Kawasan Kajian, Daerah 
Johor 8ahru dan Negeri Johor , 1970 - 1980 
Kawasan 1970 1980 Kadar pertumbuhan (% setahun) 
MPJB 138 ,600 247 , 700 5. 9 
Mukim Plentong 19,300 29 , 700 4. 4 
Pa sir Gu dang 2 , aoo a , ooo 11 .1 
Metropolitian 243 , 500 378 , 800 4. 5 
Daer ah Johor Bahru 274 , 400 415, 200 4. 2 
Negeri Johor 1, 202 , 200 1, 599 , 200 2. 2 
Sumber a Jabatan Perangkaen , Banci Ponduduk don Perumahan 1970 - 1980. 
Jadual 4. 2: Pembahagian Kumpulan Umur Mongikut Kawnaan-
Kawasan Pecahan 
Kategori Kumpulan MPJB Mukim Plontong Pasir Gudang Umur 
1970 1960 1970 1980 1980 
(%) (%) (%) (%) (%) 
0 - 14 39. 7 37.1 44. 6 39 . 3 40 . 2 
15 - 64 56.1 60. 4 52.2 56 . 6 59. 2 
55+ 2. 2 2. s 3. 2 2. 1 o. 6 
Sumber i UPS - SES , 1982 
Jabatan Perangkaan 1962. 
Kotogori Kumpulan Umur 
0 - 14 Penduduk di bawah umur beker ja (economicall y i nactive) 
15 - 6~ - Penduduk di da lam kumpulan bekerja (economically active) 










Jaduel 4. 3: Struktur Umur Mengikut Per at us 
Kumpulan Umur MPJB Mukim ~lentong Pasir Gudeng 
1970 1980 1970 19ao 19aO 
o 4 13. 6 12. 6 14. 4 19.a 17.2 
5 9 13.4 12.a 15. 4 13. 4 1 s . 1 
10 - 14 12.7 11 . 7 14. a 11. 1 7. 9 
15 - 19 13.1 9. 5 12. s 10.4 6. 1 
20 - 24 12 . 5 10. 6 a.7 11 . 2 1s . 2 
25 - 29 7. 7 9. 5 6. 1 10.5 19. 2 
30 - 34 6. 6 a . 9 5. 9 a. 1 10. 1 
35 - 39 4.9 6. 0 4. 7 4.7 4. 9 
40 - 44 4. 0 5. 2 4 .0 4. 2 2.1 
45 - 49 3. a 3.6 3.a 3. 2 a. 1 
5a - 54 2. 5 3. 2 2. 1 2. 7 0. 5 
55 - 59 2.1 2.1 2. s 2. 2 0. 1 
6a - 64 1.7 1.7 2 .1 1. 3 a . 3 
65 - 69 1.1 1.1 1.s a.9 0.1 
?a - 74 a . 6 a . a a . 9 a . a 0.4 
75+ a.s a.1 a .a a.s a.1 
Sumber a UPS - SES , 19a2 
Jabatan Perangkaan, Banci 1970. 
Pombukaan kawasen-kawasan perindustrian dan proses parindustrian 
juga toloh mempercepotken proses modanieaai dan perubohan aosio- ekonomi 
yang poaat di kawaean kajian don ini mom p• ngoruhi ntruktur umur 
ponduduk delam ma1yorakut . Struktur umur pun<.Jutluk aopert.imona yunu 










perindustrian dan pembangunan yang peaat. Mengikut kajian yang di-
lakukan oleh Unit Pelan Struktur, MPJB pada tahun 1980, penduduk di 
Pasir Gudang yang dikategorikan da lam kumpulan bekerja (economically 
active) merangkumi 59.2% daripada jumlah penduduk di Pasir Gudang 
berbanding dengan SB .6% di Mukim Plentong dan 60.4% di MPJB (Jadual 
4.2). Pada tahun yang sama , kumpul an penduduk di bawah umur bekerja 
pula meliputi 402.% di Pasir Gudang, 39.3% di Mukim Plentong dan 
37.1% di MPJB . Diperhatikan dijadual 4. 2 bahawa dua kawaean, iaitu 
MPJB dan Mukim Plentong menunjukkan peratus yang berkurangan bagi 
penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun. Ini mungkin disebabkan 
oleh kadar ke l ahiron yang rendah yong dialami aojak 1970 1on akibat 
dari porubahan sosio-ekonomi yang peaot di kawoaan tersebut. Walau-
pun begitu, perkera yang manarik di eini ialoh bahawa peretusan 
golongan penduduk yang tua di Pasir Gudang amat kecil jika dibanding-
kan dengan Mukim Plentong dan MPJB sepertimana yang ditunjukkan dalam 
Jadual 4 .3. Golongan penduduk yang berumur 40 tahun ke atas hanyo 
maliputi 4.3% daripada jumlah penduduk di Paeir Gudang. Penduduknya 
yang berumur di antara 15 hingga 40 tahun terdiri daripada 55.5% dan 
golongan penduduk ini merupakan golongan yang terbesar di Paeir 
Gudang. Ini juga bermakna kumpulan penduduk di bawah umur 40 t ahun 
meliputi 95 . 7~ dari jumlah penduduk di Pasir Gudang. Ini memberi 
gambaran kepoda kita bahawa kebanyakan panduduk di Pasir Gudang ter-
dir i pamuda dan pemudi yang telah berhijrah ke kawaaan tersebut aejak 
proeoo porinduetrian bermule di mana menawarkan peluang-peluang 
pekerjoan yang banyak di eektor perkilangan. Golongan yang muds ini-
lah yong mudeh dipangaruhi oloh proeee modaniooai don tertakluk 











Jadual 4.4s Saiz Purata Isirumah Mengikut Bangsa, 1980 
Bangsa MPJB Mukim Plentong Pasir Gudang 
Melayu s . s s . 2 4.0 
Cina s.1 s . 2 2. 4 
India s . 1 s . 1 s . 1 
Lain- lain 4.9 s . 2 4.0 
Pura ta s . 3 s.2 4. 0 
Sumber a UPS - SES, 1982. 
Jadual 4. 4 menunjukkan saiz pura ta isirumah mangikut bangsa 
di ketiga-tige kawesen , MPJB, Mukim Plontong don Pasir Gudong . Di-
perhatikan di jadual t er sebut, keluarga inti (nuclear family) merupa-
kan bentuk isirumah yang dominan di mane saiz purata ieirumah di 
ketiga-tiga kawasan ielah 5. 6. Oengen proses perindustrian, perbandaran 
serta pembangunan yang pesat dijalankan di kawasan kaj ian , secara umum-
nya, taraf hidup (standards of living) somokin meningkat. Dengan taraf 
hidup yang semakin meningkat keluar ga ber t ambah kecil dan bentuk yang 
dominan ialah keluarga inti, sepertimana yang dikatakan oleh Alan a. 
Mountjoy bahawa , 
28 
" •••• • Parents come to realise that the smal ler 
the family the greater the opportunities they can 
off er to their children and the easie r t heir o~n 
passage up the social ladder ••• 1128 
Mountjoy, Alan B., op . cit., (Hal. 75) yang ada mengatakon bahawa , 











4.4 Penghi jrahan 
Di dalam kajian yang dijalankan oleh penulis, didapati 
bahewa penghijrahan marupakan suatu aleman yang aangat panting dal am 
mempengaruhi saiz serta struktur penduduk di kawaaan kaj iano Pang-
hijrahan masuk ke kawasan kajian merupakan sumbangan yang panting 
kepada perkembangan f isikalnya. Ia adalah faktor yang paling panting 
ber hubung dengan partumbuhan penduduk kerana didapati kadar penghij-
rahan maauk berlipat ganda dari kadar pertumbuhan yang biasa. Di 
antara tahun 1970 -1 980, jumlah ponghijrahan ke kawasan Mukim 
Plentong dianggorkan eeramai 6 ,1 00 don di Pasir Gudang pula, bilangan-
nya ialah seramai 4 ,600 . Dari aogi porotuaan, golongan penghijrehan 
meliputi 22% dari jumlah panduduk di Mukim Plontong dan 57 . 5% di Pasir 
Gudang pada tahun 1980. Penghijrahan masuk pada amnya barkaiton 
dengan perubahan sosio- ekonomi di aatu- satu kawasan yang mengalami 
arus pembangunan ekonomi dan permodenan yang peaat. Lebih-lebih lagi 
Pasir Gudang sedang me ngalami proses perindustrian don proses 
pambinaan bander baru Pasir Gudang yang dijalankan serentak dengan 
pesatnya, se jak tahun 1970'an l agi . Jadual 4.5 menunjukkan kadar 










Mukim Pl entong 
Pasir Gudang 
Sumber s UPS - SES , 1982. 
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Penghij r ahan 
Kebanyakan penghijrah Bumiputra adalah penghijrah baru , iaitu 
mereka yang t olah menotap di kawooon kajion dolom lingkungan 5 tahun 
ke bawah. Oi kalangan koum Cina pula , bilongon penghijrohnyo odalah 
rendah kerana pads t r adisinya kebonyokan doripoda mereka , socara 
umumnya menetap di bander- bander . Di kalongan golongan Indio pule , 
kurang berlaku penghijrahan. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh 
Unit pelan St ruktur, didapati bahawa " kaum Bumiputera merupaken maayarakat 
yang tidak stabil secara praktiknya disebabkan oleh ketidakstabilan 
tempat kediaman , pekerjaan- pekerjaan yang somentara dan pergantungan 
ke otas kemudahen- kemudahan sosial, pel ajaran den kesihatan" . Jadual 
4 . 6 menunjukkan agihan penghijrah- penghijrah di dalam kawasan kajian 









Jadual 4. 6: Penghijrahan Di Kawasan Kajian Mengikut Kumpulan 
Bangsa dan Umur (Peratusan) 
Bangsa Lelaki Perempuan Jumlah Peratuaan 
Bumiputra 32 . 9 29 . 7 62 .6 
Cina 16.3 14.4 30.7 
India 3 . 0 3. 0 6 .0 
Lain-lain 0.1 0. 2 0.3 
Sumber s UPS - SES 1982 
Jadual 4.7s Pembahagion Umur Penghijrohan Mangikut Kawasan {Peratusan) 
Kumpulan Umur MPJB Mukim Plontong Paoir Gudang 
0 - 14 38.0 42.1 38 . 7 
15 - 64 59 . 8 56 .4 61.0 
0. 3 










Jadual 4. Bs Sebab Penghijrahan Mengikut Peratusan 
Ala sen MPJB Mukim Plentong Pasir Gudang 
Mencari pekerjaan 18.4 22 .7 24. 7 
Tawaran pekerjaan 6. 9 5.0 38. 2 
Pertukaran kerja 13.4 12.3 16.5 
Pelajaran o.9 0. 61 
Latihan Vokasional 0.1 0.6 
Beser ta Keluarga 18.5 14.7 4.7 
Lain-lain 41 . 8 44 .7 15.3 
Sumberi UPS - SES, 1982. 
Berdasarkan koj1an yang t eloh dijalankan oleh Unit Pelan 
struktur (Jadual 4. 8) , kebanyakan alasan-alasan yang diberikan oleh 
penghijrahan-penghijrahan untuk barhijrah ko kawasan Pasir Gudang 
adalah berhubung dengan pekerjean, iaitu 74 .4% daripada mereka memberi 
alasan mereka sebagai same ada mencari pekerjaan , tawaran pekerjaan 
atau pertukaran kerja. Jni adalah kasan langsung dari proses per-
industrian di situ dengan penawaran peluang-peluang pekerjaan yang 
banyok di sektor perkilangan. lni nyata di ka l angan golongan muda yang 
mempunyai mobiliti yang tinggi untuk berhijrah ke kawasan tersebut 
karena penawaran peluang- peluang pekerjaan di sektor perkilangan. 
Jodual 4.7 menunjukkan 61% daripada penghijrah-penghijrah ke Pasir 
Cudong odaloh dalom kumpulan umur bekerja iaitu antara 15 tahun hingga 
64 t ahun. Paratuoan yang t i nggi iaitu 38. 7% di ka langan ponghijroh 
di dolom kumpulon umur antara 0-14 tohun menunjukkon moroka borpindoh 
boraoma- oama KuluarQ•• 










merupakan satu ciri yang universal dari proses perindustrian yang mane 
berkait-rapat dengan peluang-peluang sert a aktiviti-aktiviti ekonomi 
yang ujud di satu-satu kawasan. Penyediaan peluang-peluang pekerjaan 
serta aktiviti-aktiviti ekonomi di kawasan Perindustrian Pasir Gudang 
telah membawa kapada penghijrahan tenaga kerja ke sektor tersebut. 
4.5 Pekerjaan Di Sektor Perkilangan 
Peluang-peluang pekerjaan yang disediakan di kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang telah menarik r amai penduduk- penduduk di 
sekitarnya untuk bokerja di kilang- kilang tersebut. Pada akhi r t ahun 
1982 , seramai kira-kira 2, 000 orang t elah torlibat dalam pekerjaan-
pekerjaan di sektor perkilangan ter aebut. Kebanyakan pokerja- pekerja 
kilang yang bekerja di kawasan perindustrian tersebut terdiri daripada 
belia-belia yang umurnya tidak melebihi 30 tahun. Berdasarkan kepada soal-
selidik yang dijalankan oleh penulis di dua buah kilang , didapati 
bahawa 41 daripada 50 responden adalah dibbawah 30 tohun umurnya , 
sepertimana yang ditunjukkan dalam jadual di bawah; 
Jadual 4. 9s Struktur Umur Responden 
Tingka t Umur Responden Peratus 
20 3 6 
20 - 22 14 28 
23 - 25 16 32 
26 - 28 7 14 
29 - 31 5 10 
32 - 34 3 6 
35 - 37 2 4 
60 iou 









Menurut Encik Rahman , Pegawai Kilang, kebanyakan pekerja-
pekerja kilang di situ datang sebagai pekarja- pekerja baru iaitu me r eka 
tidak mempunyai sebarang pengalaman atau pun kemahiran dalam pekerjaan 
di sektor perkilangan. Kebanyakannya terdiri dari belia- belia dar i kawasan-
kawasan berdekatan dengan Pasir Gudang , yang sebaik sahaja me namatkan 
pelajaran mereka di sekolah, ~ula bekerja di kilang- kilang tersebut. 
Dal am pada itu, pekerjaan di sektor perkilangan ini , di samping 
menawarkan pendapatan yang lebih tinggi, juga memberikan kemahiran-
kemehiran tertantu dalam pekarjaan berkanaan. 
4. 5.1 Tempat Asal Pekorja- Pokerja Kilong 
Jadual 4.10 : Tempat asal Pokerjo- Pekerja Kilang Di 
Kawasan Perindustrion Pesir Gudong 






































Pekerja- pekerja ber asal 
dori Oaerah Johor Bahru 
berjumlah 27 
15 pekerja- pekerja 
barasal dari daerah-
daerah lain di Negeri 
Johar 
8 pekerja- pekerja adalah 











Kajian penulis mengenai tempat asal pekerja- pekerja kilang 
di kawasan perindustrian Pasir Gudang (Jadual 4. 10) menunjukkan bahawa 
54% daripada pekerja- pekerja kilang (responden) adalah berasal dari 
Daerah Johar Bahru berbanding dengan 30% daripadanya yang berasal dari 
daerah-daerah lain di Negeri Johor dan 16% daripadanya yang berasal 
dari negeri-negeri lain. 
Di samping itu, ia j uga menunjukkan bahawa penghijrahan antara 
daerah dan antara kawasan kelihatan menjadi corak pergerakkan pekerja-
pakerja kilang yang lobih dominan jika dibandingkan dengan penghijrahan 
antora negeri. Horus dinyotokan di aini bohowa kebanyakan pekerja-
pekerja kilang dari kawasan- kawasan yang labih dekat kepada Pasir 
Gudang di Daarah Johar Bohru eeperti Masai, Plentong dan Johar Bahru 
sebenarnya tidak berhijrah ke Pasir Gudang. Marske ini berulang alik 
setiap hari dari tempat kediaman moreka (tempat aeal) ke tempat kerja 
mereka di Pasir Gudang. 
Pembukaan den pembangunan kawasan- kawasan perindus trian 
di Pasir Gudang t e lah dapat menarik perhatian penduduk-penduduk sekitar-
nya untuk mengambil peluang-peluang pekerjaan di kilang- kilang di 
kawasan tersebut. Ini sudah tentu mengakibatkan pengurangan tenaga 
kerjo di saktor pertanian terutama sekali di tempat-tempat di mane 
pekorja- pokerja kilang itu berasal. Pekerjaan di sektor perindustrian 
telah mula rnendapat perhatian dari masyarakat sebagai sumber rezeki 
yang labih manjaminkan dari segi pendapatan dan pekarjaan serta 
peluang- peluang konaikan kerja. P•kerjaan di sektor pertanian di-
pandong oebagoi tidok etubil, oorik , ouoah , pondoputan yung r endah 
dan aabagainya. Ini nyota di kolongan bulio-boli1 yunu lobih auk• 









Selain daripada kemudahan parumahan yang percuma, kemudahan-
kemudahan lain yang diaediakan oleh Syarikat Perstima ialah perkhidmatan 
bas kilang, pinjaman-pinjaman kereta dan motosikal , elaun kepada 
pekerja-pekerja yang audah berkahwin , bonus pendapatan dan sebagainya. 
Sementara di syarikat Mech Mar pula , kemudahan-kemudahan lain adalah 
termasuk insentif bonus, perkhidmatan kesihatan yang percuma kepada 
pekerja- pekerja kilang (tidak kira aama ada kecederaan dalam ki lang 
atau di luar kilang), kelab sukan , Kasatuan Sekerja dan persatuan 
kooperatif. Parsatuan kooperatif ialah di mana pihak majikan Mech 
Mar membeli barang-barang koperluan daripada kilang- ki lang berdekatan 
di kawaaan Pasir Gudang dengan muroh don kemudian dijual pula kepada 
pakarja-pekerjanya dengan har ga yang lebih murah doripada yang di j ual 
di kedai-kedai. 
Kemudahan- kamudahan yang disedi akan oleh kedua-dua syarikat 
perkilangan sudah t entu mendatangkan faedah kepada pekorja-pekerjanya 
di s amping membaiki serta meningkatkan lagi keadaan soaio- akonomi 
mereka. 
4.5. 3 Sistem Pekarjaan Di Sektor Perkilangan 
~oora, antara beberapa sarjana lain, ada membincangkan 
bahawa pr oses perindustrian dengan si stem pekerjaan di sektor per-
kilangan boleh mondatangkan kesan terhadap aktiviti-aktiviti aerta 
corok kahidupan aoaial pekerja-pekerjanya. 29 Sietem pekerjaan di 
kilang adalah bardaearkan kapada disiplin dan peraturan yang ujud di 
29 Moore , Wilber t , ( . , The Impact or Induotry , µron t.ice-llall, Inc., 










kilang- ki l ang tersebut yang mana pekarja- pekerja i t u menjadi subjek 
etruktur kewibawaan di kilang. Setiap pekerja terpakaa menyesuaikan 
diri kepada sistem pekerjaannya di kilang yang mane mempunyai ciri-
ciri yang •specific ' di mane tugas- tugaa yang kursus diberikan 
kepada aetiap pekerja. 01 samping itu ia juga adalah bersifat im-
personal di mana pekerja- pekerja itu tertakluk kepada disiplin dan 
paraturan semaaa bekerjo di ki l ang. Satu daripada ciri biasa di 
kilang yang beroperasi 24 jam sehari ialah adanya giliran waktu 
bakerja yang berlainan di mana pekerja terpaksa manyesuaikan diri 
kapada giliran waktu bokorjanya. 
Corak ser ta ciri dalem sietem pokorjaan di sektor parkilongan 
yang tersabut tadl, sudoh tentu akan mompongaruhi corak kehidupan eosial 
~ekerja-pekerjanya . 
4.5.4 Aspek Ekonomi Pekerja- Pekerja Kilang 
Mengenai aspek ekonomi pokerja•pekerja ki l ang , didapati 
bahawa perbelanjaan yang dilakukan oloh pekerja-pekerja kilang adalah 
mengikut pendapatan yang diterima. Namun begitu, amat sukar untuk 
mondapatkan maklumot yang benar dari responden (pekerja- pekerja 
kilong) torutama aekali hal yang berkait dengan perbel anjaan , 
pandapatan serta simpanan di bank . Secara umumnya, boleh diaimpulkan 
bohawo pondapatan pekerja kilang adalah cukup untuk penyaraan diri 
w laupun kobanyokan daripada pekerja-pekerja tersebut menyatakan 
moroko lidok puoohati dongan gaji yang ditarima. Namun, tioda 
oaorong manuoio di dunia ini yang akan borpuashoti dongon opo yong 
dill ado. Joduul 4 . 11 mununjukk n punc.Jupulun yuno clil.orimD oloh 50 









Jadual 4.11: Pendapatan Pakerja-Pekerja Kilang (Responden) 
Jumlah Pendapatan Bilangan Peratusan 
NS250 - Nl350 15 30 
M$350 - Ml450 16 32 
MS450 - M$550 13 26 
M$550 6 12 
J umlah 50 100 
Porlu dinyatakan di sini bahawa atruktur umur pekerja-
pakerja kilang yong dikaji adalah pada umumnya muda iaitu k1banyakan-
nya terdiri daripada mareka-mereka yang mula bokerja oelapaa eahaja 
tamat persekolahen mereka. Mereka ini tidok mampunyai apa-apa 
pengal aman atau kemahiran. Olah itu , peringkat pendapatan mereka yang 
rendah adalah dijangkakan. 
Purata perbel anjaan di kalangan raepondon, yang dicatatkan 
adalah di antara $300 - $350 sebulan. Ini dieebabkan 36 daripada 50 
responden itu adalah bujang iaitu mereka-mereka yang tidak mempunyai 
keluarganya sondiri den dengan itu mempunyai nisbah t anggungan yang 
tidak bogitu t inggi . Namun begitu 14 daripada reeponden mengatakan 
bahawa mareka tidak mempunyei simpanan di Bank. Ini menggambarkan 
kedudukan kewangon yang tidak begitu baik di kalangan sebahagian 
darip do reeponden. Jadual 4.12 menghuraikan dengan lebih l anjut 










Jadual 4.12s Hakmilik Harta Pakerja Kilang 
Janis Harta Bilangan Peratus 
Motosikal 27 54 
Masin Jahit 11 22 
Peti Sajuk 20 40 
Kipas Angin Letrik 26 52 
Basikal 3 6 
Radio 40 BO 
Talavioyon 21 42 
Ke re ta 2 4 
Simpanan di bank 36 72 
Sumber ; Soalselidik penulis. 
Walau bagai manapun , eecara umum , boleh dikatakan bahawa 
golongan pekarja kilang terutama sekali golongan penghijrah j uga 
memparlihatkan unsur-unsur kamiskinan di kalangan mereka. Kedudukan 
mereka ini bukan sahaja dinilai dari pendapatan mereka yang agak 
rondah, tetapi yang l ebih panting lagi keadaan den taraf hidup mereka. 
lni dapat dilihat dari sudut tempat kediaman mereka yang tidak tetap, 
keadaan dan suasana tempat tinggal mereka dan juga dar i segi pemilikan 
harta benda. 
4.S. 5 Aapek Polaja ran Pokerja Ki l ang 
Pelajaran merupokan aatu aepek yang amat panti ng dolam me-
nentukan jnni1 pukorjaon bagi oeaeorgng. Tingkut pol ajoran yono di-
capai oleh aeoeorong boleh membayangkan laraf aerla oorak hidupnya 










yang kukuh bagi seseorang untuk meningkatkan kedudukannya dalam 
masyarakat. Walaupun begitu , di dalam kajian ini, didapati bahawa 
kebanyakan responden tidak mempunyai pelajaren sehingge Peringkat 
SPM/MCE , walaupun ini merupakan kelulusan bagi kebanyakan pekerjaan. 
Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari Jadual 4o13. 
Jadual 4.13s Tingkat Pelajaran R•aponden 
Tingkat Pelajaran 
Tidak Bereekolah 
Oarjah 1 - 6 
Lulus Sekolah Rendah 
Tingkatan 1 - 3 
Lulus SRP/LCE 





















Peringkat pelajaran yang rendah yang dicapai oleh penduduk-
penduduk merupakan satu masal ah sosial yang ser i us yang boleh membawa 
kopada maaalah pengangguran dan kemiekinan. Jadi di eini , proses 
perinduetrion dangan peluang-peluang pekerjaan yang banyak , talah 
mendatangkon koean yang amat baik dalam mengurangkan masalah pengangguran 
dan kemioki nan. la bukan oehoja mengujudkan peluang-peluong pokorjaan 
yang banyak totapi juga barporQnan dalam mnmborlkan kemahlron-kumal1lrMn 










tingkat pelajaran yang rendah. 
4.6 Corak Kediaman 
Penaduhan merupakan salah satu keperluan asasi dalam kehi-
dupan manusia. Oleh itu, adalah panting untuk menentukan supaya projek-
projek perumahan yang disedi akan itu bersesuaian dengan keperluan 
pelbagai kumpulan pendapatan. Berdasarkan kajian soalaelidik penulis, 
didapati bahawa kebanyakan daripada peker j a-pekerja kilang/responden ada-
lah termaauk dalam golongan penyewa. Ini dapat dilihat dari jadual 
di bawah. 
Jadual 4.14s Corak Kediaman Responden 
Corak Kediaman Bilangan Poratua 
Rumah sendiri 16 32 
Menyewa 27 54 
Rumah saudara 7 14 
Jumlah 50 100 
Notes Rumah sendiri adal ah termasuk rumah yang dimiliki oleh ibu-
bapa responden. 









Jadual 4. 15s Peratusan Hakmilik Perumahan 
Kawaa an Didiami Oleh Penye111a Lain- lain pemilik 
MPJB · 59 38 3 
Mukim Plentong 64 33 3 
Pa air Cu dang 3 92 5 
Sumber a UPS, 1982. 
Jaduel 4. 15 menjeleekan baha111a 92% daripada rumah-rumah 
kediaman di Pasir Cudang edaloh didiomi oloh penyawa kerana hampir 
keaeluruhan rumah- rumah yang sedia ada di kawaean ini adalah dimiliki 
oleh pelbagai organisasi awam atou peraondirion. Sebagaimana yang di-
ketahui , proses perindustrian den proses parbandaron di Paeir Cudang 
adakah dijalankan secara serentak. Olah kerana ini, kebanyakon projek-
projek perumahan ditumpukan kepada penyediaan rumah- rumah serta rumah-
rumah pangsa untuk menampung permintaan semase yang eemakin meningkat 
dari penduduk- penduduk yang terlibat di aektor porusahaan di Pasir 
Cudang. Pada mesa kini , kebanyakan penduduk yang tinggal di Paeir 
Cudang adalah pekerja kilang. 
Pertumbuhan penduduk yang peeat terutama sekali disebabkan 
oleh ponghijrahan pekerja-pekerja kilang di kawasan- kawasan sekitar 
dongon Poeir Gudong telah juga menambahkan penduduk- penduduk di kawasan-
kowooon eetinggan khuausnya kawasan yang berdekatan dengan Pasir 
Gudong. Oidapoti bohowa ode di kalangan reaponden/pekerja kilang yang 
mondiami kowooon-kowoeon ootinggen, iaitu meroka tinggol boraama 










4.7 Asas Ekanamis Pendapatan/Agihan Pendapatan 
Jadual 4.16: Purata Pendapatan Isirumah Mengikut Kaum, 1982 
Kawasan Melayu Cina India Lain-lain 
MPJB 437 1,256 1,077 1,732 
Mukim Plentang 727 1,029 884 779 
Pa sir Gu dang 929 1,ose 952 650 
Sumbers UPS, 1982. 
Bardaearkan kopoda pondapatan por kapita, didapati Pasir 
Gudang adalah tertinggi iaitu 1236 eebulan diikuti aleh $197 di MPJB 
dan 1160 di Mukim Plentang. Pendopoton por kapita yang tinggi di 
Pasir Gudang besar kemungkinan disebabkan oleh saiz isirumah yang 
manjadi f aktor panting dalam pengiraan pendapatan per kapita. 
(Jadual 4.17) . Ini jelas di mans saiz isirumah di Pasir Gudang ada-
lah lebih berasaskan keluarga nuklear iaitu lebih kecil jika di-
bandingkan dengan MPJB den Mukim Plentang. 
Dari segi taburan pendapatan isirumah, lebih kurang 22% dari 
ieiruomh-isirumah di Pasir Gudang memparalehi pandapatan yang kurang 
dari $500 berbanding dengan 32% di Mukim Plentang dan 28% di MPJB . 
lni menggambarkan kedudukan kewangan yang baik dari aegi pendapatan 
iairumah-ioirumeh di Pasir Gudang. Perlu dinyatakan bahawa Daerah 
Johar Bohru (torma•uk Mukim Plentang dan Paair Gudang) merekadkan 
kador komiakinon yang terendeh (12 . 6%) di antara eemua daerah-daerah 
di Nogori Johar tQtapi monduduki kodudukon yang kotign bniknyo di 
eoluruh nogaro ooaudoh Wiloyoh Porookutuun don Sol n9o r. 













Jadual 4- I : Ac;phan Pondapatan ls1rumah Men91kut Kau 1:1 D1 Da l.sr.. 
Kawasan Kapan 1982 
Pendapatan MPJB Mu 1m ?entong 
ls1rumah Lain I Bula nan Bumi Cina India -lain Semua Bun Cina India 
100 3.6 4.4 5.0 5.3 3.9 l 0 I 4 l 0 
100- 199. 07 0.5 0 0 0.6 l 0 0 2.0 
200- 299 4 2 0.6 4.3 0 3.0 62 3.9 11.1 
300- 399 14 6 37 8.7 0 10.7 14 6 53 7 1 
400- 499 10.9 70 6.2 5.3 9.3 13 9 I 1 5 9 1 
500- 799 23 7 20.6 24.2 15.8 22.7 30 9 32 2 30.3 
800- 999 8.2 9.6 8.1 10.5 8.6 12 9 7.7 13. l 
1000-1499 17 0 23.2 21 l 10.5 19.2 15 0 183 14 l 
1500-1999 85 13.0 10.6 10.5 10.1 3 l 9 1 30 
2000-2499 35 7.0 3.7 10.5 4.7 06 4 8 4.0 
2500+ 5.2 10.4 8.1 31.6 7.2 08 58 5.1 
Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 
(n) 1532: (801) (161) (19) (2513) (488) (208) (99) 
Pendapat 
an Pu rata 937 1256 1077 1723 1053 727 1029 884 
Saiz Purata 
lsuumah 55 5. l 5.7 4.9 5.3 52 . 5 2 5 I 
Pendapatan 
Purata / modal 172 24 7 202 323 197 1391 200 174 
Saiz Pckeq~ 
an Pu rata I 8 I 8 2.0 1..8 1 :1 1 s j l.S 1.8 
Sumbor · Pon91ra,rn daripad a 5% UPS - SES 1982. 
P~sir Gudang 
Lain Lain 
-lain Semua Bumi Cina India -lain Semua 
0 l.l 0 0 3.9 - 06 
14.3 1.0 J 0 - - l l 1 
28.6 6.4 2.2 0 0 - 1 7 
14.3 11.2 10.1 0 3.9 - 8.7 
14.3 12.7 12.2 0 7.7 - l l.0 
0 30.9 36.0 28.6 30.8 100.0 35.3 
0 11.5 12.2 14.3 19.2 - 13 3 
0 15.6 15.l 0 19.2 - ·5.8 
14.3 4.7 4.3 14 3 11.5 - 4 '1 
14.3 2.2 2.9 28.6 39 - 4.1 
0 2.6 5.0 14.3 0 - 46 
100 100 100 100 100 100 
(7) (804) (139) (7) (26) ( 1) (173) 
779 824 919 1058 952 650 953 
2.9 5.2 4.0 2.4 5 l 4 4 0 
268 160 229 440 188 163 236 










purata pendapatan isirumah yang lebih seimbang mengikut kaum iaitu 
purata pendapatan bagi isirumah kaum Melayu adalah $919 berbanding 
dengan kaum Cina $1058 dan kaum India, $952. 
4.8 Pencemaran Alamsekitar 
Pencemaran alam merupakan akibat negatif daripada pembangunan 
eektor industri di Pasir Gudang. Berbagai jenis industri yang sedang 
beroparaai talah mengakibatkan pancemeran alam. Ini termasuk pencemaran 
udara, air dan sabagainya yang merupakan encaman kepada kesihatan den 
kehidupan maayarakat. 
Beberapa orang raaponden tolah mengadu bahawa kualiti udara 
yang terdapat di Pasir Gudang adeleh kurang baik don berbau buauk . 
Industri-industri utama yang manyebabkan pancemaran udera yang terdapat 
di Pasir Gudang termasuklah Stesyen Ibu Sawat (letrik dan ki l ang-
kilang kimia yang mengeluarkan asid sulpurik. Tambahan pule, kandungan 
debu- debu di udara adalah tinggi dalam kawasan-kawasan yang berhampiran 
dengan kawasan Pasir Gudeng. Ini adaleh akibat langeung dari kerja-
kerja tanah yang sedang dijalankan dengan pesat. 
Di samping itu kualiti air di Selat Johar, t arutama sekali 
di bahogian kawaaan Paair Gudang adalah buruk sakali sehingga kelihatan 
borwarna kehitam- hitaman. lni disebabkan oleh kegiatan- kegiatan 
polabuhon yang dijalankan di Pelabuhan Johar. Dengan pancemaran air 
itu , kogioton-kogiatan perikanan tidok dapat dijalenkan lagi. Walau 
bogoimanopun, tahap kobieingan darl induetri tidok begitu member! kesan 
yong kotora di kawaoon porumohon, Poair Cudang. 
Pode koeoluruhennyo , pombongunon Poair ~uduno t.uloh m no-










yang utama dari pembangunan yang dijalankan. Ia telah menimbulkan 
ketidakselesaan hidup di samping menjadi ancaman kepada kesihatan 
penduduk di sekitarnya. Pengawalan pencemaran alam yang betul dan 
berkesan harus dilakukan dalam pambangunan-pembangunan akan datang. 
4.9 Kesan-kesan Sosial 
Oengan pembangunan yang begitu pesat dijalankan di kawasan 
Pasir Gudang, berbagai kesan sosial telah timbul. l ni melibatkan 
perubahan-perubahan delam atruktur soaial. Perubahan-perubehan ini 
dilahirkan dalam proses penyesuaian penduduk-penduduk sakitar dangan 
kaadean yang boru, yang timbul okibot dori pro ooo induotrialieasi dan 
modeni sasi yang dijalankan di Pasir Cudong. Boborepa keaon- kasen 
langsung dari proses industrialisaei oeperti portumbuhon penduduk 
yang pesat, kemasukan golongan-golongan panghijrah dalam komuniti, 
corak-corak pekerjaan yang baru, sumber-sumber pendapatan yang baru 
dan sebagainya t elah melahirkan keadaan-keadaan sosial yang baru. 
4 . 9. 1 Keluarga den Kekeluargaen 
Secara umum, perbincangan-perbincangan mengenai kesan 
perindustrien terhadap struktur kekeluargaan biasa membawa generalisasi 
bahawa Jonis keluarga luas (extended family) berubah bentuknya kepada 
jenis keluarga yang kecil atau keluarga nuklear . Generalisasi aeperti 
ini dapat diterimo kerana proses induatrialisasi dan modenisasi mem-
punyai pongaruh yang kua t terhadap sistem kekeluargaan luas. Kajian 
di Ponir Cudang toloh menunjukkan behawa jenia keluarga yang dominan 
adolah koluargo nukloar yang mona tolah mongambil tompat keluorga 
lua1 . 









kepeda unit-unit keluarga yang lebih kecil ielah mobiliti yang merupa-
ken suetu ciri panting dalam proses industrialisesi. Mobiliti geografi 
ini melibatkan perpisehan f izikal entara ahli-ahli dalam keluerge luae 
dari segi status sosial dan gaya hidup. Telah ditegaskan bahewa 
migrasi merupakan suatu elemen yang emet panting delem proses 
industrielisasi yang mena telah mengekibatken perpindehan ahli-ahli 
keluarga ~erutama sekeli pemude-pemudi ke kawesan bander perindustrian. 
lni telah mengakibatkan hubungan-hubungan mereka ini dengan keluarga 
mereka di tempat asal mereka aemakin berkurangan. Ini aeteruanya me-
lemahkan ikatan-iketan kekeluorgaan yang ujud. 
Moore, telah menegaskan behowe proses industrialisasi yang 
berlaku di India telah membowa kesan yang bercorak negatit terhadap 
eietem keluarga luaa den mengurengkan perhubungan-perhubungen yang erat 
den mesra di kalangan penduduk. Belieu jugs mengatekan bahawa koe 
aosial yang utama dari proses induatrialisasi adalah terhadep peraturan 
30 
aosial lama seperti sistem kekeluargaan luas. 
4.9.2 Hubungan Sosial 
Hubungan sosial merupekan suatu asas yang paling panting 
dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Pentingnya hubungan sosial 
ini dapat dilihat dari hakikat bahawa semua tindakan dan perlakuan 
manusia mompunyai makna dan pengaruh kepade orang lain. Dari interaksi 
eoaial, ujudlah perpaduan den organieasi sosial. 
Sebagai euotu keean soaial yang dilahirkan oleh proeee 
30 Mooro, Wilbort E., Tho Impoct of lnduotry, µrunt.icu ltall, lnc., 










industrialiaasi, perhubungan sosial telah menjadi lemah di mana tar-
dapat pengelompokkan manusia yang r amai tanpa apa- apa hubungan soeial 
yang r apat. Mengikut Wirth, pergantungan terhadap orang r amai hanyalah 
untuk memuaskan keperluan hidup dan dengan itu mereka t erikat dengan 
kumpulan baser iaitu organisasi sos ial den mereka kurang bergantung 
kepada seeaorang secara khusus. Olah itu, kebanyakan hubungan sosial 
edalah imper sonal, tidek mesr a dan semantara. 31 Manurut Wirth lagi, 
apabila lebih besar jumlah i ndividu melibatkan diri dal am proses 
interakei maka l ebi h besar kamungkinan perbezaan-perbezean enters 
mar eka , t e rmesuk Jugo peker jean, budeya den idea-idea deri ahli 
masyaroket. 
Di Paair Gudang, pr oaee i nduotr ieli sooi teleh menguboh 
bentuk perhubungan sosial dar i yang ber s ifa t mesr a dan erat kapado yang 
be r s i fat rigid, t idek mesr o don imporaonol . aontuk por hubungon yang 
sebagini same s ekali berbeza dengan bentuk perhubungan yong lazim 
terdapat di sebuah Kampung Melayu tradisi . Hubungen soeinl yang rapat 
hanye dapat dilihat di kalangan ahli- ahli koluorgo dan kowe n- kewan 
yang r opo t s ahajo. Sobab utama berlokunya hubungon soaial ya ng s o-
domiki on iol ah parosaan den sikap individualis tik iaitu panduduk-
penduduk lobih auks membuat hal-hal masing-masing. 
Sebagoimena yang telah dijelaskan bahawa penghijrahan merupa-
ken f oktor utama portumbuhan penduduk yang pesat di Pasir Gudang. Ke-
benyeken penduduk -penduduknya terdiri daripada penghijrah-penghijrah 
dor~ borbagai kowoeon, daor ah don negori . Penghijrah-penghijrah ini 
31 Wir th, Louio , ttUrboniorn ao a woy or Hro", in John fr iolcJ ond Noul 
J . Chrisman (od.) ., City Wuy 1, A aulacl i vu ruader in Urbon 










membawa bersama mereka, berbagai jenie budaya, bahasa idea-idea dan 
lain-lain yang berbeza. Unsur kepelbagaian ini dalam komuniti tersebut 
telah menyebabkan perhubungan sosial menjadi lemah. Perhubungan yang 
meara hanya berlaku di peringkat kumpulan sahaja iaitu penghijrah-
penghijrah hanya bergaul dengan mereka-meraka yang datang dari, tempat, 
daerah atau pun negeri dan later belakang sosial.yang sama. 
Di samping itu, penghijrahan juga menyebabkan keadaan pendudj 
penduduk-penduduk berade dalem 'state of flux•, iaitu kaluer mesuk 
penduduk-ponduduk kerap berlaku. Ini adalah kerana kebanyakan peng-
hijrah itu tidek mempunyoi kocenderungen yang tinggi untuk menetap. 
Kaadaan yang sedemikian ini juga talah monyebabkan ujudnya hubungan 
aoaial yang bersifat rigid, tidak mesra den impersonal. 
Selain dari itu, sietem pekerjaan di kilang juga mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap hubungen soaial terutame sekali di kalangan 
pekerja-pekerja kilang. Perlu dinyataken juga ialah bahowa lebih 90% 
penduduk-penduduk Pasir Gudang merupakan mereka-mareka yang terlibat 
dalam eektor industri, oleh yang demikian, penduduk-penduduk Pasir 
Gudang eecara keseluruhan dipengaruhi kuat oleh sistem pekerjaan di 
kilang. 
Pekerjaan ki lang banyak mengambil mesa dari seeeorang. 
Seaeorang peker ja menghabiskan maaa untuk bekerja sekurang-kurangnya 
8 jam dan oleh kerana pihak kilang banyak menyediakan program-program 
galakan untuk menggalakkan pekerja-pekerjanya untuk bekerja lebih rejin, 
moka ramei pekarja didorong untuk mongombil overtime eobagoi uaaha untuk 
mona111bahkan pondopatan morako. Rate-rota ooauorang pukorja it.u mong-
habiakan 10-12 jom di kilong. Oloh korana maoa yang l>anyak clit.umpukan 










mesra dengan penduduk setempat atau t eman-teman . Oengan itu hubungan 
sosial meraka itu dihadkan. 
Hubungan sosial yang mesra hanya ditumpukan kepada orang-orang 
yang rapat dengan mereka sahaja. Misalnya , bagi me r aka yang berkeluarga, 
mass yang banyak dihabiskan dengan keluarganya, istari dan anak-anak. 
Bagi yang bujang, mer eka hanya bermasra dengan kawan-kawan yang rapat 
sahaja. 
Di aamping itu , sistom pekerjaen di kilang adalah berdaaarkan 
kepoda disiplin den poraturan yang mana paker ja-pekerjo itu menjadi 
subjek struktur kowibawaan di kilang. Setiap pekerjo terpaksa menye-
suaikan diri kepada sistem pekerjaannya di kilang yang mane mempunyai 
ciri-ciri yang •specific ' iaitu tugae-tugaa yang khueus diborikan 
kepada setiap pekerja. Oisiplin don peraturan yang dikanakan kepada 
sesaorang pekerja mengakibatkan pekerja teraebut terdedah kepada 
perhubungan yang bersifat 'specific' dan 'formal'. Perhubungan yang 
begini akan terbawa-bawa sampai kepada kehidupan soaial mereka. 
Lebih-lebih lagi, dengan mesa yang kurang untuk bergaul dengan orang 
aetempat, pengaruh perhubungan yang •specific' dan 'formal' diamalkan 
dalam kahidupan seharian. Akibatnya, terbentuklah sikap dan perasaan 
individualistik yang tinggi. 
Tambahan pula, dengan adanya giliran waktu bekerja yang ber-
lainan, pekorja-pokerja terpeksa menyesuaikan diri dengan waktu bekerja 
meruka. Siatem giliran waktu bekerja ini akan memburukkan lagi 
hubungan eoaial den aoteruanya perpaduan eosial . Moore ada mengatakan 
bahawa keoan dori perhubun9on pokorja dengAn maain , aoaama µokurja 










soaial di tempat tinggalnya. 32 
4.9.3 Masalah Oiskriminasi 
Masalah diskriminasi yang berasaskan kepada layanan-layanan 
yang berbeza-beza terhadap individu atau kumpulan atas dasar-dasar 
tartentu aeperti res, kebudayaan, jantina, agama atau k•las sosial, 
juga didapati ujud di kalangan penduduk-penduduk eekitar Pasir Gudang. 
f aktor utama yang membawa kepada masalah diskriminasi ialah un• ur 
kepalbagaian yang ujud dalam komuniti tersebut. Dalam konteks ini, 
perbezaan-perbezaan aeperti res, dialek, tempat aaal, kabudayaan, 
ugama, kelaa soaial dan lain-lain didapoti menyebabkan ujudnya maoalah 
diskriminasi. 
Masalah diskriminasi kaum merupakan maaalah yang rumit yang di-
hadapi oleh kebanyakan masyarakat majmuk. Maealah diskriminaai yang 
ujud juga melemahkan hubungan aosial dan perpaduan aosial dalam komuniti 
tersebut. Masalah diskriminasi kaum berkait-rapat dengan adanya amalan 
'prioriti kaum' terhadap peluang-peluano hidup. En. Rahman, Pegawai 
Kilang Mech Mar jugs mangakui ujudnya masalah tersebut dalam kilang. 
Menurutnya, espak-aspek pekerjaan di kilang eeperti pengambilan 
pakarja-pekerja kilang, panentuan gaji, kenaikan pangkat dan aebagainya 
amat beroantung kepada •man i n charge •dalam syarikat. Kelau 'man in· 
charoe• adalah seorang Cina, maka prioriti akan diberikan kepada 
orang-orang aekaumnya. Begitu juga halnya, kalau •man in charge •itu 
aaorong Melayu atau India. 










Nemun begitu, belieu jugs mengekui bahawa pekerja-pekerja kaum 
Cina mempunyai kemahiran dan pengalaman yang lebih tinggi dari pekerja-
pekerja India den Melayu. Menurutnya, nisbah di antara pekerja-pekerja 
mahir dari kaum Cina dan pekerja-pekerja mahir dari kaum India/Melayu 
di kilang Mech Mar ialah 10s3. 
4.9.4 Perpaduan Sosial 
Penumpuan penduduk-penduduk ke Kawasan Perindustrian Pasir 
~udang secara tidak langsung telah melemahkan perhubungan sosial di 
mana terdapat pengelompokkan manusia yang ramai tenpa hubungan- hubungan 
eosial yang ropet. Hubungan eosial yong rapot hanya dapot d~lihat 
di kalangan ahli-ahli keluarga dan kawan-kawan yang rapat sahaje. 
Perasaan esprit de corps den persaudoraon aokampung eemakin l emah. 
Perhubungan yang lemah ini akan secara langeung menyebabkan perpaduan 
yang lemah. 
~emasukan golongan penghijrah ke dalam komuniti membawa unsur 
kepelbagaian ke dalam komuniti tersebut. Peluang-peluong pekerjaan 
yang begi tu banyak disediakan di sektor perkilangan telah menarik 
penduduk-penduduk dari berbagai daerah den negeri dengan later belakang 
aoeial yang begitu berlainan sekali. Ini menyebabkan pengekalan per-
paduan sosial eerta proses penyesuaian di dalam masyarakat tersebut 
aukar teruta~a sekali dengan proses pembangunan dan transformasi yang 
beoitu cepat sekali berlaku. Tegasnya di aini, hubungan-hubungan 
aoaial yang r apat yang manjalaninya peraeaan esprit de corps dan 
peraaudaraan aokampung aemakin lemah akibat proses i ndust rialiaaai yang 
melnhirkan hubunoon-hubungon aoaial yong barcorak aecondory den im-










Proses industrialisasi juga ~emperkenalkan organisasi-organisasi 
sosial yang baru sebagai langkah untuk mengatasi masalah perpaduan sosial. 
Berbagei jenis pertubuhan-pertubuhan sosial dan ekonomi telah timbul 
eeperti pertubuhan-pertubuhan sukan , persatuan-persatuan belie, Keaatuan 
Sekerja dan sebagainya, yang telah melahirkan corak-corak hubungan 
sosial yang baru. Walaupun pertubuhan-pertubuhan serta organisasi 
soeial yang baru ini tidak melahirkan hubungan-hubungan soeial yang 
bercorak primary yang lebih rapat namun ia merupakan usaha yang 











Dalam bab-bab yang lalu, penulis telah memberi gambaran 
latar belakang serta meninjau kesan-kesan sosio-ekonomi yang telah 
dilahirkan dari proses industrialisasi yang dijalankan di Pasir 
Gudang. Dari sini , penulis akan cuba memberikan sedikit penilaian 
berasaskan kepada kajian-bab-bab yang lalu itu. 
Selaras dengan aspirasi den kehendak DEB , Perbadanan K&majuan 
Ekonomi Negeri Johar adalah digerakkan ke arah pancopaian tiga matlamat 
panting sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab tiga. Adalah men-
jadi objektif kertae kerja den bab ini un tuk manila! eejauhmanakah 
pembukaan dan pembangunan kawasan-kawasan perinduetri an eeperti yang 
dijalankan di Pasir Gudang itu telah bergerak ke aroh pencapeian matlamat-
matlamat tersabut. 
Di samping itu, ia adalah juga bartujuan untuk melihat sorta 
meninjau sumbengan-sumbengan Perbadanan, sebagai agensi amanah Kerajaan 
Negeri . Selaras dengan objektif di atos, penulis akan cube menilai 
kepontingan den kejayaen projek-projek pembukaan dan pembangunan 
kawasan perindustrian , serta meninjau sejauhmanakah pembangunan 
porindustrian sebagai suatu strategi ke arah pencapaian matlamat DEB 
don pombongunon sosio- ekonomi di kalangen rakyat di Johar Bahru . 
5.1 Sumbangon PKENJ Dalam Pembangunan Perindustrian Di Negeri Johar 
Sebanarnya, adoloh oukar untuk maninjau oerto moniloi 
oumbongon-ou191ban<Jon PKtNJ korono io hnnyo mor nnkum1 uutJohooion 









sukar untuk mengasingken sumbangan- sumbangan dan pencapaian daripada 
kadua-dua pihak, perbadanan den Kerajaan. Namun begitu , tidak dapat 
dinafikan bahawa sumbangan perbadanan ini dalam melaksanakan projek-
projek kemajuan dan pembangunan kawasan- kawasan perindustrian di 
Nageri Johar adalah panting dan baser sekali. 
Oalam tempoh Rancangan Malaysia Pertama (1966-70), Kerajaan 
Negeri Johar telah menyambut seruan Kerajaan Persekutuan dengan 
membuka 2 buah kawasan porindustrien di tanah Kerajaan iaitu di Tampoi 
dan di Larkin tetapi projek-pro je1k perindustrian teraebut telah di-
lakukan dengan tergasa- goso dan clilnksanokan dengan tidok monimbangkan 
33 pengalaman di Petaling Jaya den ~:awason-kowasan lain yang t erdahulu. 
Kedua- dua kawasan perindustrian lni tidok monggambarkan kajayaan yang 
cemerlang kerana kadar pertumbuhun induatri- industri di dalamnya amat 
l ambat sekali berbanding dengan ~cawasan-kawasan perindustrian yang 
lain. 
Oengan pangalaman ini dJL Tampoi dan Larkin, Kerajaan Negeri 
Johar merasakan perlunya sebuah agensi pembangunan Kerajaan negeri 
untuk memikul tanggungjawab pemb1angunan industri di Negeri Johar. 
Oemikian , sajak Perbadanan ini b13roperasi pada Ogas 1970 , ia telah 
mengombil- alih tanggungjawab pemlbangunan parindustrian di Negeri Johar. 
Sebagaimana yang dieebut awal dari ini, aahingga akhir 
Oiaomber 1983, Perbadanan ini telah/sadang memajukan 9 buah kawasan 
perinduetrian yang t erdi ri daripada kawaean perinduatrian Pasir 
Gudang, Tanjung Agaa , Tongkang Pacah , Sonai, Segamat , Parit Raja, Sri 
Coding, Kota Tinggi dun Kluang. Ju•lah luae kowaean ynng telah dimaju-
kan pada akhir Oieombor 1983 iolah 1,0b7.46 hekt.ar, Y""<l lllliln 
g3 
Huaein b. Haran, ' Poronan dar1 Perancangan kawaoan-kowanon Parinduatrian 
dalam proeoa induotrialiaaai di Nagori Johar ', fakult.i lkonomi , UM 1976 . 









661.99 hekt ar daripadanya telah pun dijual. Pads tarikh yang sama, 
tardapat 155 unit kilang yang sedang beroperasi, 163 unit sedang di 
bina tiada beberapa lama lagi di kawasan-kawasan perindustrian ter-
sabut. Kilang-kilang yang berope1rasi/ eedang dibina dan akan dibina 
itu dijangka akan mempunyai modal berbayar sebanyak $496.90 juta. 
Antara sumbangan- sumbangan panting Perbadanan ini kepada 
pembangunan sektor perinduatrian di Negeri Johor ialah dalam mengenal-
pasti potenei-potensi induetri se1rta peluang-peluang pelaburen den 
perniagaan yang ujud den seterusnya mengembil peluang-peluang 
tereebut ke arah tujuan induetri. lni dapat dilihet deripada kojayaan 
yang dicapai, terutama sekali di Paeir Gudang, Tongkang Pocah dan 
Tanjung Agaa. Potensi- potonsi in1dustri di Paeir Gudang amat carah 
sekali mamandangkan kawasan perindustrian Paeir Gudang terlatak ber-
eebelahan dengan Pelabuhan Johor di mane ujudnya poluang-poluang 
perniagaan den perdagangan yang panting. Di eamping itu juga , ia 
menerima pengaruh lengsung daripe1da dasar perindustrien Singopura 
yang sedang mengalami peringkat R:ovolusi lnduetri Kedua, untuk 111aru-
bahkan lokasi industri-industri y·ang berbentuk penggunaen t enaga 
buruh intensif aaperti industri pembinaan, perkapalan, elektronik 
dan aobagainya kaluar dari Singapura karana ia tidak lagi dapat 
menampung industri-industri ters11but. Pasir Gudang dan Oaerah Johor 
Bahru yang torletak berhampiran cl1ngan Singepura mempunyai potensi 
untuk menempatkan induetri-industri berkenaan. Juga di jangkakan 
bahawa warganagara Malayaia yang bekerja di Singapura akan pulang ke 
Johar dalam j engka maaa tidak lama lagi. 
Tonggungjawab Parbadon11n inl dolam membungun kan p 1indualrlan 










satu pihak dan baden pembangunan di pihak yang lain. Sumbangan 
perbadanan ini delam perancangan dapat dilihat dari penglibatannya 
dalam perancangan perindustrian di peringkat mikro. lni melibatkan 
kajian-kajian yang teliti di peringkat mikro . Perlu dinyatakan di 
sini bahawa perancangan perindustrian yang dilakukan merupakan fungsi 
Kementerian den Perbadanan hanya memaihkan peranan penasihat dan 
agensi perlaksanaan kementerian sahaja. Sebagaimana yang biasa dialami 
di beberapa kawasan perindustrian projek-pro jek dilancarkan dengan 
cita-cita yang tinggi berdaearkan kepada kajian- kajian serta pemahaman 
yang kurang mandolam mongonai proses pembangunan parindustrian yang 
dilakukan. lni membowo kepada jangkaan-jangkaon yang •over-optimistic ' 
tarhadap permintaan dan selah pengiraan dari aagi porancangan , yang 
boleh membawa kepada pembaziran aumber-sumber pongeluaron. Nomun 
begitu, masalah-masalah perancang1an saperti ini sukar dielakkan kerana 
kelemahan pihak perancangan untuk: membuat kajian yang eempurna eerta 
ramalan-ramalan mengenai keadaen sosial, ekonomi dan politik mesa 
hadapano 
Di samping itu, perbadanan ini memberiken sumbengan yang 
amat panting dalam memperluaskan serte memperbesarkan aumber-sumber 
p•ngeluaran dan ksupayaan pengell1aran. Ini dapat dilihat dari 
peronannya dalam membuke dan membangunkan kawasan perindustrian se-
bagoimana yang dilakukan di Pasi1: Gudang yang t elah dapat meningkatkan 
lagi pertumbuhan ekonomi , iaitu melalui pertambahan dalam peluang-
peluong pekerjaan den jugo per tambahan pada nilai pongeluaran negara 
di bidang induatri. Di aomping ~~engeluarkan barongon-barongan yang 
bol•h mangganlikan barang- berang impot, aoktor porindu1trian Juoa 
boleh menyumbongkan kepada ekapot nogara. lni dopaL m"mpurb~iki 










sumber- sumber pengeluaran ini ke iirah tujuan-tujuan perindustrian 
bukan sahaja menambahkan hakmilik negara tetapi juga merupakan strategi 
yang amat panting untuk mencapai l1asrat DEB. 
Proses perindustrian yaing dijalankan juga menyumbangkan ke 
arah memberikan •technical know-hrow' kepada penduduk-penduduk setempat 
serta meninggikan lagi kemahiran mereka di sektor perkilangan . Di 
Pasir Gudang, kebanyakan daripada pekarja-pekerja di sektor perkilangan 
adalah dari golongan yang muda . Jadi di sini, pembengunan perinduatrian 
di situ t olah menyumbangkan ko arah molengkapi belia-belia ini dengan 
kemahiran-kemehiran tertontu. Ini manjadi asae yang amat panting 
bagi porkembangan perindustrian selanjutnya di Pasir Gudang. Penting 
juga diadakan lebih banyak institusi vocaLional don latihan per-
induatrian terutama sekeli berhampiran dengen kewaaan-kawasan per-
industrian. Ini akan melahirkan golongan buruh dan pokarje- pekorja 
yang mahir . 
Pembukaen den pembangunan kawasan- kawasan perindustrian, 
dengan sendirinye jugs aken melahirkan peluang-peluang porniagaan 
yang lebih banyak. Ini dapa t dilihet dari usaha Perbadanan untuk 
menubuhkan pusat pertumbuhan yang baru seperti mana yang dilakukan di 
Paair Gudang. Ini dapat bertindak aebagai tenaga serta semangat baru 
yang monggerakkan pembangunan ter·utama sokali di kawasan-kawasan luar 
bendar . Ponubuhan pusat pertumbu1han yang baru ini dapat meny umbang-
kan pombangunan-pombongunan di ae1ktor- sektor lain seperti perumahan, 
porkhidmatan awam , porkodaian, pE1rniagaan den sebagainya. 
01 oomµing it.u Jugo, prooee pnrindutttrion ju1Jn flop t 
molahirken lebih romoi golongon-golong n pnnou1QhQ tumpuL1n dun 










kontaks ini perusahaan-perusahaan bercorak 'joint-venture ' antara 
pengusaha-pengusaha tem~atan dengan pengusaha-pengusaha asing amat 
panting kerane pangetahuan dan pengalaman dari pengusaha-pengusaha 
asing akan meningkatkan kemahiran golongan pengusaha tempatan. 
S. 1.1 Paranan PKENJ sebagai 'Catalyst ' 
Pembukaan dan pembangunan kawasan- kawasan perindustrian yang 
dilangkapi dengan kemudahan-kemudahan inf rastruktur asas merupakan 
terae kepada perkembangan sektor perkilangan . Perbadanan dalam men-
jalani ektiviti ini, borperanan sebagai ' catalyst• yang memerlukannya 
bertindak eebogei ' gap- fillor' di sektor induotri. lni odoloh kerana 
terdapat j urang-Jurang tertentu dalam proses induetrielisaai yang 
tidak dijalani oleh syorikat- syarikat swasta kerana tidek ingin 
menanggung risiko dalam projek..pr ojek jangka panjang yang kurang 
34 
mendatangkan keuntungan. 
Jurang-jurang ini adalah projek-projek yang dijalani oleh 
Perbadanan dalam meratakan bakit- bukau , manambah cerun den lembah-
lembah dan membersihkan t anah bagi menyediakan tapak-tapak industri 
eerta melengkapi kawasan- kawaean perindustrian dengan kemudahan-
kemudahan infrastruktur asas eeperti perhubungan, komunikasi, letrik 
dan sebagainya yang memerlukan penglibatan agensi pembangunan Ker ajaan. 
Oalam konteks ini, penilaian mengenai sumbangan dan pen-
capaian P•rbadanon ini tidak eeharuenya eemata-mata maninjau projek-
projok pombukaan den pombangunan perinduatrian aahaja totapi juga 
bilangan d n oaiz polabur on-polaburon induatri aerto faodah-faodah 
ooaio-ekonomi yanq dilahirkon daripodca projuk t.orHbut.. ~eba()ai 
• catolyot ' , Parbadonon mornoinkan µur nun pontlnq dal11m m•n11c1 lakk•n 
Hrta molahirkan pal buran oama adM d ri p lal>ur a inq wlau pun 
34 
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tempatan. Usaha- usaha Perbadanan ini memberikan galakan kepada 
pelabur- pelabur tersebut untuk mel abur dengan lebih i nt ensif di 
kawasan-kawasan p•rindustrian tersebut. Mereka hanya dikenakan 
membayar premium tanah yang termasuknya kos pembangunan tanah. Ini 
menyumbangkan ke arah peningkatan pelaburan- pel abur an swasta , di 
aamping memperluaskan struktur industri. 
Oengan menjalankan projek-projek yang sedemikian , Perbadanan 
juga aecara tidek lengsung memberi sumbangan yang beear kepada per-
kembangan soktor-sektor lain eeperti perumahan , perdagangan , pongang-
kutan, porkedoian dan sebagainya. lni dapat dilihat dori ueaha- usaha 
Perbadanan di kawasan perindustrian Pasir Gudang dalam moratakon bukit-
bukau, menambok corun dan lembah-·lembah bagi menyediakan tapak- tapak 
induetri yang dilengkapi dengan kemudahan- kamudahan infrostruktur . 
Di sini , perbadanan ini bertindak sebagai semangat dan tenaga pueat 
pertumbuhan yang baru yang menggerakkan pembangunen terutama aekal i 
di kawasan- kawasan luar bandar. 
Perbadanan juga telah dapat menyumbangkan terhadep par-
kombangan sektor perkilangan yan~ kemas dan teratur di kawaaan 
parindustrien Pasir Gudang. Ia t.elah menunjukkan kadar pertumbuhan 
yang eangat menggalakkan. 
Ke Anh Pencapaian Matlamat Dasax· Ekonomi Baru 
Tahun 1984 merupakan tE1hun ke 14 perlaksanaan Oasar Ekonomi 
aaru {DlB) dengan enam tahun tin~igal lagi aebelum tamat t umpoh 
parlakoanaonnya pada 1990 . Sung~iuh pun denQon portumbuhon ekonomi 
yang porlahan dan kawangan Korajoon yang boQitu koLat , Luru LumM oo-
kali tiga tahun ke bohkongon inJl , proooo p1Jrunaanuun I.tun pudakoanaaan 










basmi kemiskinan tanpa mengira kuum dan mengenai penyusunan semula 
masyarakat supaya tidak ujud keaciaan tidak seimbang di antara kaum di 
Malaysia, adalah berkait-rapat di antara satu dengan lain. Program-
program untuk menyusun semula gunatenaga , peningkatan hakmilik 
Bumiputera eerta pembentukan mas)1arakat perdagangan Bumiputera adalah 
selaras dengan matlamat untuk merngurangkan perbezaan pendapatan antara 
kaum. 
Oalam perbincangan yan~1 lepas, ditegaskan bahawa program-
program pembukaan dan pembongunarn perindustrian Perbadanan yang di-
aelaraskon mengikut garie- gario OEB telah dapa t mnningkatkan lagi 
pengeluaran den pendapatan paserta-peaerta. Ia juga telah membuka 
peluang-peluang yang lebih bonyak. dalam bidang-bidang salain daripada 
perindustrian iaitu perdagangan, perkedaian , pengangkuton, pembinaan 
den sebagainya. Oalam konteks ini, pembukaan dan pembangunan per-
industrian di Pasir Gudang merupakan tenaga pengerak yang utama bagi 
pembangunan di sektor-sektor lain dan juga pambangunan luar bandar, 
umumnya. Di sarnping itu, ia juge dapat membaiki lagi keadaan sosio-
akonomi di kalangan rakyat terutama sekali melalui peluang-peluang 
pakerjaan yang diu j udkan dan peningkatan pendapatan. Pada masa yang 
ea.ma juga , ia dapat mengurangkan kadar-kadar pengangguran dan kemiskinan. 
9ari pembukaan den pembangunan kawaaan perindustrian Pasir 
8udanQ , kadar pertumbuhan penduduknya t elah meningkat dari 2,800 
orong pada tahun 1970 hingga 8,000 pada tahun 1980 dangan kadar purata 
pertumbuhan 11.1% aetahun. Kadar partumbuhan yang begitu tinggi 
adolah borkait rapat dangan ponghijrohun panduduk ko ookit r kawaoan 
Paeir Guuang. Ponghijrohan ini dlijangka akan borteruoan di maau akan 










hijrahan kaum Bumiputera ke kawasan Perindustrian Pasir Gudang menanda-
kan bahawa kegiatan- kegiatan Bumiputera di sektor- sektor lain selain 
daripada sektor pertanian, telah bertambah. Ini membantu menyusun 
semula masyarakat dal am bidang pekerjaan. Penglibatan Bumiputera 
sebagai pakerja- pekerja di sektor i ndustri aemakin meningkat ber-
banding dengan keadaannya pada tahun 1970. Namun begitu , penyertaan 
Bumiputera di sektor ini sebagai penusaha-pengusaha masih lagi di 
tahap yang rendah. 
Langkah Kerajean untuk m1embuka den membangunkan Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudong tolah berjaya dari aegi memajukan kawasan-
kawasan yang mundur . Perancangan dan porlakaanaan pembangunan kawasan-
kawaaan di sekitar koridor antera Pasir Gudang dan Johor Bahru juga 
sedang di lakukan. lni bor makna kitwasan- kawasan di ant ara Johor Bahru 
dan Pasir Gudang akan dibangunkan dengen projek- projek perumohan dan 
lain- lain kemudahan asasi seperti jalanraya, bekalan letrik , air dan 
s abagainya. Ini akan membawa kepuda pembangunan yang lebih soimbang 
di antara ke l ompok manusia den wiJLayah. Pembangunan di kawasan-
kawasan mundur i tu akan meningkatkan l agi keadaan sosio- ekonomi 
penduduk-penduduknya. 
Jedi , matlamat Kerajaan di dal am RME dan DEB dapat dicapai 
dangan momparbanyakkan lagi pembul<aan den pembangunan kawasan-kawasan 
p1rinduatrian terutama sekali di lkawasan luar bander yang bukan sahaja 
akan momberikan peluang- peluang p1ekerjaan kapada penduduk- penduduk 
tompatan totapi juga akan membantu kamajuan di kawasan luar bander . 
Poronccangun dorl oudut komaoy1rokolan morupukun euballugiun 
daripado peroncongon yomJ monyoluruh yono trnrt.uj11un unt.ul< 11 "" lnukaalkon 










dengan objektif-objektif DEB. Ja~atankuasa penyelaras dan pembangunan 
kawasan perindustrien yang di tubuhkan oleh PKENJ adalah juga untuk 
mempastikan supaya kos- kos sosial dapat dikurangkan. 
Pencemaran alam merupakan akibat langsung daripada pembangunan 
di sektor indus tri di Pasir Gudang. Berbagai jenis industri yang 
sedang beroperasi telah mengakiba t kan pencernaran alam . Ini termasuk 
pencemaran udara, air , dan sebagainya yang merupakan ancaman kepada 
kesihatan dan kehidupan sosial . Ini memerluken kawelan-kawalan yang 
lebih toliti terhadap pencemaren alam oleh pihak pentedbiran. Walau-
pun pembongunan di Posir Gudong adolah boraoaekon kopodo pombangunon 
kawasan atou zon- zon perumahon penempaton , perdagangan don perindustrian 
yang mane dipiaahkon sebagai kowasan- kawaean beraaingon namun perkara 
yang lebih panting di sini i e lah penyedioan zon t ertentu untuk 
menyekat pencemaran alam secara berkesan. Ini odalah panting untuk 
mengurangkan pencemaran elam terutama sekali pencemaran udara di 
kawasan-kawasan perumahan. 
Di samping itu , adalah panting juga disediakan projek-projek 
perumahan yang cukup t erutama s ekali projek- projak perumahan berkoe 
rondah den sederhana. Ini adalah panting untuk mengurangkan penumpuan 
penduduk- penduduk terutama sekali yang berpendapatan rendah ke kawasan-
kawaean sotinggan dari ' alums ' yang merupakan suatu ciri universal 
kehidupen bander. Sebab utama ujudnya persetingganan dan ' slums ' ini 
odalah korana kokurangan pilihan rumeh di kalangan penghuni-penghuninya . 
Moreka ini juge monganggap keadaa1n kehidupan meroka itu adalah soman-
tara di mana moroka borharap untuk momporboiki koadaan iLu mongikut 
mooa . Socoru umum , kawaean- kMwooan oo Li ngoun mempunyal ko daon fi zikal 









kekurangan kemudahan-kamudahan asas. Olah kerana ini adelah panting 
untuk mengawal serta mengatasi masalah- masalah parumahan yang se-
damikian. Jadi di sini , usaha Perbadanan untuk mengatasi masalah 
perumahan yang dihadapi oleh rakyat berpendapatan rendah melalui 
projak-projek p~rumahan berkos rendah dan sedarhana adalah amat 
panting ke arah pencapaian matlama.t DEB. 
Kesimpulannya di sini, k.epentingan Bumiputera diambil berat 
oleh pihak Per b8 danan eupaya golon1gan tersebut dapat dibangunkan dan 
dimajukan ko hadapan dalam usaha- u1saha ka arah pencapaian matlamat 
DEB. Sungguhpun bontuan korojaan akan dikurangkan, agonei- agonei 
separti PKCNJ dikehendaki mengombi.l inisiotif sondiri dan mengurangkan 
pergantungan kepada Korajaan supay·a usaha- usaha untuk mencapai matlamat 
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